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DEL
MINI5TER.IO DE LA GUERRA
1detpás efecto~. Di~~ guarde '1\ V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de mayo de 1891.
Sefior' Capitán'general de Galicia.
Señores Capitán general de las islas Filipin18, Inspector de la.
Caja general de 'Ultramary Ordenador de pagoe de -Gue·
rra.
---
'l- 5." ROO1Ó!t
Excmo. Sr.: En 'Vista del eaorlto que V. B. ~--f¡
este ~teña en 5 del mes actuaIz solicitando automaaión
para que el capitánde'$e:iJ:$ti-iUto-D. tQiaAMo~''''~~
de "tiopasde díchounerpo, que preSta lltts servicios en el
Hospital militar de la Oornñs, por 'haberlo solicitado y
reunir las condiciones exigidas; asignándole en su nuevo
ei:l;p1eola'sntigüedad del dlaOO de a.1:J.áI último.
___tDe".]. tor8$n ,lo iigo tí. JI: ,~. fllBr&t$l.!~q
l\~UNT05 GENERALES EINDETERMINADOS
SiiB8:&lCIl!lTA Bf A
I Excmo. Br.: Con esta fecha digo al secretario de la Real
Academia de la Historia 19 siguiente: _ .
cRecibi.dos en este Ministerio con satisfacción Ios escritos
de V. E. de 5 de abril último y 15 del actual, comunicando
el 'acuerdo tomado por esa Real Academia, de ool+oodef el
premio antro á la virtud, ínstitnídc por D. Ferm:in'qá~­
Ilero, al cabo del regimiento In:úmteria. de Alfonso:xta
Fernando González Ziíbiekt, que en la isla de Ouqacónln%i-
nente peligro de su vida, bajo el fuego del enemigo y 't\:tia..
vés de un incendio, 'salvó la existencia ae 111m 'niha"de'OQrta-
edad, movido tan sólo por el dolor de su madre. Acto 'tan_
generoso de un valient(¡l soldado que 'lejos de áiIJhogar, no
A1laA.lí-1fiEfA sólo expone su vida en defensa de la patria, sino que fu eom-
. promete en favor de BUS sémejantes, no puede menos 'ae
Señor Capitán general de"Sevilla y Granada. enorgullecer al Ejército, y explica la préíereneia que esa.
SeiioréB' V&pi~án.gerieral de1a~ isbtsFilipbias, Inspector de la docta corporación le ha dado sobre los que realizaran o,~
'Caja géleial >6'6 -mor.... iJ OrdenAdor de pagos -de ! hechos ,también meritorios;;y considerando justo que el~ Iagraciado se halle presente en el acto de la adjudicación del
........., , referido premio, -seha ordenado por telégrafo al-<Japitán'ge.
I neral de aquella Aritilla, dispOnga 'su'embareo ipm'ia 'Pe-Excmo. ·Sr.:Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de nínsnla'en el.primer eorreo.'> '
1& ley de 30 de jnnío de 189a (C. L. núm. 181), el Rey (que 1 l~n:eaJ:arden lo trB:slaRo'á, V. E. para ~~entu
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 1 y fi:nes 'correspondientes. 'Dios guarde á V. ~. rrt'!1'6hts
ha tenido iíbien conceder el empleo de ayudante tercero da ti años. Mad'rid ~O de 'mayo de 1897.
la escala de-reserva retribuida de Sanidad Militar, con des- AsokBit1\:€M.
tino ~ ejército de operacíones de la¡;¡ ilUas Filipinas, al sar- 8eñOr'Ospitán gerleraJ.'de la-isla. \1e Oalia.
genio D. LllU'6aD.o Tavira Vázqll6Z, de la primera brigaaa 1
•••
:AsCEÑSOJ
1."1Dl.
~m:o. Sr.: \COO:l'arr~loá:lo'dispueato en el real decre-
to de 28 de octubreúltimo (C. L. núm. 295), el Rey (q. Dvg.),
y'etúmíüamb-re 1'80 Reina. Regente del Reino, ha 'tenido á
. bien eoneederel-empleo de segundo seníensede-laescala de
reserva retribuida del arma de Infantería, con destino tÍl
ejército de-operseiones de Filipinas, al auxiliar interino de
la AdtiJ:i.Uf-straoión:Mili1iftr'il. &Wnúno JIartín Cerezo, que
presta 'sus servicios en la Dirección facultativa del Hospital
de Málaga, por haberlo solicitado y reunir les condícíones
exigidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad del
día 30 de abril próximo pasado.
'De 'reiil'lItaan lo' d:igo 'á V ',E. pm 1!U conocímíento y
de~tL!l\éféetbs. Dicil 'gtiatde §. V.E. muchos afios. Ma·
drid 22'de may-o lle:re97.
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Asc.!lmA.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!Iarisa.
Señores Oapitán general de la primera reglón y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de ~an Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al general de brigada de la
Sección de reserva D. Indaleele López Donato, la pensión da
1.500 pesetas anuales, anexa. á la Gran Orua de la. citada Or-
den que poseer debiendo abonarse al interesado 1& pensión
referencia, por la.Intendencia del primer Ouerpo de ejército,
desde 1.0 del mes actual, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción del caballero peno
síonado de igual categoría D. Manuel Castro y :Ruiz del Arco.
Da real orden lo digo á V. E. para ..u oonoormtento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de mayo de 1897.
• ••
eo.
Beñor Oapítén'geners; de la Isla de Cuba.
S," B!lC01ótr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 1& ·propues.
ta. que la Asamblea de la real y militar Orden de San 'lÍer -
menegildo elevó á este Ministerio COn fecha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al Oapitán generslde ejérci-
to D. Ramó}l Blanco y Erenas, Marqués de Peñaplata, la pen-
sión de.1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Orus de la eí-
tada Orden que posee; debiendo abonarse al íntereaado la
pensión de referencia, por la.Intendencia del primer Cuerpo
de ejército, desde 1.0 de abril último, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del
caballero pensionado de igual categoría D. Alejandro Jaque-
tot Arca• .
De real orden lo 'digo á V. E. para. eu conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. :ID. muchos afíos.
Madrid 21 de mayo de 1897. •
.Aso!ImAElA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Gu6l'ta y JIariDa.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
AZOÁBBAGA
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Y en SU nombre la Re&-
na Regente del Reino, ha tea:údo i bien aprobar1& propueI-
Exorno. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. remitió
á bBte Ministerio en 30 de marzo último, formulada á favor
del voÍnntario del batallón primero de Ligeros de la Haba-
na, Leén González Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen su nom- .
brs la ~il1l'L Regente del Reino, 'ha tenido á bien eoneeder
adicho iñdividuo el abono, fuera de filas, de la pensión de
cruz de 2'50 pesetas al mes, que se le otorgó con caracter
vitalicio por real orden de 12 de octubre de 1896 (D. O: nn- .'
. mero 230), en recompensa al comportamiento y herida que
recibió en la defensa del pueblo de la Saluil; di sponiendo,
al propio tiempo, que el abono de referencia se verifique
por las cajas de esa isla, desde 1.0 del mes siguiente al de
su separación de las filas .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1897.
Aso'muSA:
~:Oap1iBnpl..eral da euea la Vle!a.
Ascl1rnA..M
Señor Oapitan general de Cuti1lala Nueva y Extremadura.
AIOÁBltA.(U.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Oapitán general de. la segunda regióD.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. feltlitió
á este Ministerio con fecha 22 de febrero último, promovida
por el soldado licenciado del Ejército Martin de San Martín
Gó'ñ1ez, en 'súpliea de que se le conceda, fuera. de Iae ti. as, el
percibo de una pensión de cruz, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden de 12 de [ulío de 1894, se ha ser-
vido desestimar la petición del Interesado.
De ~al orden lo digo á V. ]l. para su conooimiento y
demás efectos. Di06 guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1897.
p . Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. remitió
á eate Ministerio oon fecha 10 de marso último, promovida
per el soldado licenciado del Ejérciw AgustiD Jun HenLán·
des, en súplica de que se le abone, fnera de filas, una pensión
de crns, el Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo ea cuenta lo prevenido en el reglamen-
to"de 1& Orden del Mériw Militar, se ha servido desestimar
la-petiCión del interesado, por no ser de caráCter vitalicio 1&
pensión de referencia.
De res! orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
e:feofios oonaigllienteB. Dios guarde tí V. E. muchos años.
JIadrld 21 de mayo de 1897 •
Sefior Oapítán general de Valenoia.
ORUOES
1.& DOCIótr
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
a este Ministerió con fecha 26 de febrero último, promovida
por el soldado licenciado del Ejérci~o Julián Ruiz Calderón,
. en súplica de que se le conceda, fuera de las filas, el percibo
de una pensión de cruz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevení-
do en la real orden de 12 de julio de 1894, se ha. servido
desestimar la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1897.
dal y guardias Antonio Vela Ruiz, Francisco Fernández Caro
bailo, José Barragán Núiiez y Antonio Guíjárl'O Leal , que han
. sido recompensados con la cruz del Mérito Militar blanca,
por real orden de 7 de abril último (D. O. núm. 78), puedan
aceptar las insigniaS' de las expresadas oondecoraeíonea "1 tm
reloj qUQ tí cada uno de los dos primeros guardias desea re-
galar el Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla), el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
siendo al propia tiempo la voluntad de S. M., se den al
AyuntamilUlto'citado las más expresivas gracias por el obse-
quio con que distingue al capitán y guardias mencionados.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁFRAj:;I.
de Guarra y Marina.
región y Ordenador
•••
• ••
Excmo: Sr.: El:&y (q. D. g.), Y en su nomhre la Rei-
na R~ent8del Reino, ha t~nido á bien aprobar laprop~
que la Asamble.l ;le la real y mili~r Orden de .San Harme.
negildo elavó á e~e Ministerio con :fecha JO del ooxri6llte
mes, y. en su vh:tud, conceder al comandante de I"fa.nterJa~
retirado, D. Jase Mioó Revert. la pewñón d.e 375 pelil6iu
anuales. anexA i la oruz de la citada Orden que pa106; ~
AzcilihA.GA.
:-:)c ñur Pr8,,¡d~nh' .id GOJ.:811jo ~UP! amo de GU3I'U y Muina.
I"'l-jñott:s Ctiplt3n general de la octava regipll y Ordenarlor de
pagos de Guorra• .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su -nombre la Beí-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propnes-
tA. que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegíldo elevó :\ este Miniaterio con fecha 10 del corríente
mes, y, en 8U virtud, o noeder al comandante de Infantería,
retirado, D. Miruel Andrés Folgado, la pensión de 375 pe-
aetas anuales, ah6x8. á 1:1. orur. de la citada Orden que po-
see; debiendo abonarse al íntsreaado la pensión de reíersn-
oís, par la Intendenoía del tercer Cuerpo de ejército, de8Q.6
J .o de abril ülthco, como mes siguiente al en que ocurrió
Ja v_crlnte. motívada por defunción del caballero pensiona
do (le igual catetNía D. Agustín Pérez Psdín.
pe real orden lo digo á V. E. para su cenocímlento y
fiues cousiguientes. DIOS gUilr.i..,·á V. E. muchos años.
Madrid 2l de mnyo de .1897.
~
Señor Presíder tc del GcnsPjo Suprpmo
Señores C:!pHlil general de 1:.1 tercera
¡~ e pu. ,;;o", do ;:t1l3rra..
. A~OÁRRA.GA
Señor Presidente .lel Consejo Supremo de Gu')rra y M.rln3.
Señores Oapitán geIlerul de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
J1x ·~mú. Sr.: d R'.:l>' (q . D. g), y en BU nombre Is !l&.
llll. R~ge1Jte clt:l Iteino, hit tenido á bien aprobar la propues-
'lil.\ qu» lil Aflhoolúm de la re al y militar Orden de San H61-
megií.lu 'ele v ó á (btu M¡I:.i~t,.rio C1)11 fe·;ha 10 d-I mes aotual,
J,.en su vírtad, conceder tü ccmandante de Infanterís de
,~fn rin8 , l"et;ratlo. D. Aot!::nio r,cstrh Picos, la pensión de
31.1> ppI'ewl3 &.n l1'.l'h'. an exa B. la cruz de la citada Orden qn.e
pOSeé; :lebienno Ílbona1'~e nI j"f,prcsado la }Jensión de 1'8fe.
TencÍlt, por la Intendenuin .1.tJ1 octavo Oue:po de ejél'cOO.
":esje 1.0 de marzo último, \.01110 mes siguiente al6n que
ocurüo Ü" v...caúte, motivada p~·r dtfunción del caba~
per.s:oúa i.o d~ igual categorill. :J. .&rtolomé Iglesias RamaL
I .Dd reu.l úrdetl lo digo á V. E. para su t.'Onocimiento y~fecto.8 c;ollñiguh;n¡;es. - Dios guarda á V. E. muchos aliOlI.I Malrid 21 de may;) de 1897.
I
I
1
.. 11I
............"' .-
Señol Pret>idtIlte del CollSIlJO hll¡lJ'6mO di! G"<il"l'A Y Marh.:a~
Señoreti Cap.iWl general de la primtll"do resic.ll y Ordenador
de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen BU nombre la Rei-
llS Regente del Reino, ha tenido a bien4I\pI'!jbar la pro·
puesta que la Asamblea de la real y militar Orden de San
Rsnnenegi1do elevó tÍ esta. Ministerio oon :fecha 10 del 00-
Excmo. Sr.: El Rey (q . n. g.), y en sUlltmbre la Bei-
na Regente MI Reine, ha tenido él bien aprbar la propues-
ta 'que la Asamblea de la real y militar Onl sn de 8zl.U Her-
menegildo elevó ti. este Miuilll':Orio c....n fec!) ;; 10 .bl curriHllte
mes. y, en su virtud, conce·i..r al tenitmw ollrollt'i de Illfm·
tecla, reti:rttdo, D. Victorbno G',swo Prad... , 11\ pensión de
875 pesetas anua.les, anpxa á la cruz de la ,·¡taita OrJen que
posee; dehientio abonarse ill jntl'lr~sado la p1llSiófl de refe-
rencia, por ia Intendencia d.-l primer en,·rpo de ejé,-cito,
d6!de 1.o de mArZO último, c·.'mo m~s siguIente al en que
oourri6 la vacaLte, motivada por ddunoiól?- del caballer<)
pensinnadQ de igual caregorfa D. José GraI.'de Adalid.
De r&al ordt:'n lo' digo á V. E. para ¡;n e(l,' ('c1mi~nto y
efeetoR c()UI'iguientes. Dif'? ¡!u!l:".it> s \"". E. l::n¡,·t. ~ añ"fl.
Madrid 21 da rr;ayo de 1897
A:foÁ.{ ..AIÓl ~
Señor Presidente del GOllsejo Supremo de (h"rra y Md1nll.
Beñores Capitán general dI" la primera reglóQ y Ordenador
de pagos flfl GUStra.
Exomo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino. hú tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Aflsmblea de 10. real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con feoha 10 del .corrlente
mes, y, en su virtud, conceder al coronel de Infantería, ratí-
rada, D. Felípe Carnicero Slln Romáo, la. pensión de 687'50
pesetas anuales, anexa á la placa ne la citada Orden que
'posee; debiendo abonarse al interesado lavmsión de reíe-
reacia, por la Intender.cia del p-Imer Cuerpo de ejército,
desde 1.0 de febrero último), como mes sígu.e ...tu 111 en que
ocurrió la vacante, uiorí vsda por defunción del caballero
penalouado de igual cat-gcrta D. Antolíu Ajar Fernan.Ies.
De rltal orden lo díg o Ji V. E. para BL couoc imi-nto y
hfootos consiguientes. Di 'o guard.. a V. .E lUuclH,,, j ¡ r-os,
.Kadrid 21M mayo de 1897.
ts que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her- rríente mes, 'J, ea su virtud, conceder al oomandante de In-
menegilda elevó á este Ministt:rill con fecha 10 del contente fantería, retírudo, D. Fermín Sánchfilz Dotor, la pensión de
mes, y, en su virtud, conceder al general do brigada de la ! 375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la c:tada Orden que
Sección de reserva D. Miguel Ravina Mediu2, la pensión de 1posee; de):>iendo abonarse al interesado la pensíón de reíe-
1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada I renoia, por la Intendencía del cuarto Ouerpo de ejército•
. Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pen- j -Iesde 1.0 de enero último, COmo mes siguiente al en que
síón de referencia, por la Intendencia del enarto Cuerpo de I ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballeroejérClit~, desde 1.o del mes actual, 00000 mes .siguiente al en Ipensionado de igual ca~egoría D. Ramón Latorre.B~rdóns.
que ocurrió la vacante, motivada por defunci ón del caballeo De real ordsn lo digo El V. E. para BU conocímíento y
ro pensionado de igual eategoría D. Máximo Blasser San efectos consiguíentes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Martín. :'.dairM. 21 de m :')"l de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4.V. E. muchos .tira,
Madrid 21 de mayo d$ 1897
.AZCl.A.RlU.C,!Á
Señor Presidente del COIl6t1lo Sopremo dé G1l.orra '1ll'larina.
Señores Oapitán gonerai de la Ollartl región y Ordenador,de
pagos de GUerra,
© Ministerio de Defensa
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•
A'1.CÁWGJ¡.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina~
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la renl y militar Orden de Sin Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fel!ha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, re-
tirado, D. JOlléFernánde21 Rodríguel, la pensión de 375 pe-
setas anuales, anexa á la oruz de la citadaOrden que posee¡
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendenoia del séptimo Cuerpo de ejéreíto, desde 1.0
de febrero último, COmo mE'S síguíente al en que ocurrió la
vMante, motivada por defunción del caballero peneioJado
de i¡ual categoría D. Eugenio Garoia CasM.
, . De real .orqen lo digo á V. E. para su c~!l;O<liJlrl.e~t.9.1
efectos consígaíentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ja Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Aeamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido lÍo bien conceder al primer teniente de Infantería
Don Salulltiano Sáenz Balmaseda, la cruz de la referida Orden
con la antigüedad de 22 de abril de 1890. ,
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mEJO de 1897.
AZCÁlmAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Itarm~.
Señor Capitán general de la. isla de Cuba.
1.· li!lt.mÓlf
Excmo. Sr.: El:Rey (q, D. g.), Y en Sunombre la}W-
tia'Regente del Beíno, u teriiao" bien dispOner que lOS
Excmo. Sr.: EtR'3Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la.
Asamhlea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Oaballería Don
Pedro Hornedo Huídobro, la antigüedad de 17 de octubre de
1884 en la cruz ds Ia referida. Orden, en vez de la de 23 de
febrero de 1877, que por real orden ,de 9 de mayo de 1888
se le señaló al otorgarle la referida condeoorscíóu,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años, Ma-
drid 21 de mayo de 1897. '
~GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaena y Marina.
Señor Capitán general de la prínÍera región.
DESTINOS
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballeropen-
sionado de igual categoría D. Eusebio Balbiani Triveá.
De real orden lo digo á V. E. para su -eonoeímlento' y
efectos oonsiguientes. Dros guardé' á V. :ID. muchos afiós.
Madrid 21 de mayo de 1897.
AzcÁRnAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de' Guerra yMarina.
Señores Capitán general de la octt.va región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra j Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negíldo elevó ,8, este Ministerio con fecha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería,
retirado, D. Antonio Cardón Garcia, la pensión de 375 pe·
setas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden..que posee;
debiendo abonarse al Interesado la pensión de referencia,
parla Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.o
de enero último, cómo mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción del caballero pensionado
de igual 'Categoría D. Oalíxto Heredía .Martinez.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del~Reino, ha tenido'á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de Han Herma-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al comandante de Infantezía,
retirado, D. José lIarfil Gonzáles, la pensión de 375 pesetas
anuales, l:tnexa i\ la cruz de la citada Orden que poseej de-
biendo abonarse al interesado la, pensión de referencia, por
la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
abril último, como mea siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción del caballero pensionado de
igual categoría D. Manuel Oassalln! Frutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Eoo muchos años,
Madrid 21 de mayo de 1897.
...-........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yo en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la. propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á eete Ministerio con feoha 10 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, re-
tirado, D. FrIl10ise0 A-'"giiellea Llanera, la pensión de 375
¡:)esatasan~ rolen á la cruz de la citada Orden que
PoéOO; delliando abontttBe al interesado la pensión de refe-
rttticia, :¡;l{¡i la' Intendencia del dctsvo Cuerpó de ejército,
~e·l.o de febrero liltimo, como mes siguiénte al en quá
A k:,~bo"'~1> <
Señor Presidente del Cousejo Supremo .de Guerra y l'tlarina.
Sefiores Capitán. general de la primera. región y Ordenador de
pagos de Gnena.
--------e ••
bíendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del octavo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
marzo último, como mes siguiente al en qué ocurrió la va-
cante, motivada por defunción del caballero pensionado de
igual categoría D. Pedro Leeína Diez..
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guaide á V. E. muchos años,
Madrid' 21 de mayo de 1897.
A:¿OÁRBAGA
Señor Presidente del C:onaejo Supremo de GuerrAy Iilarina.
Sefl.o-.:es Capitán general de la octava fegióny Ordenador de
pagos de Guerra.
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AZCÁBRAGA
Sefí.or Capitán general de la. isla de Cuba.
jefes y oficiales ~,el Cuerpo de Estado Mny,or del Ejéroito
comprendidos en la siguiente relaoíón, que empieza con
Do~ Fernando .artíne~ G~Dell~ y termipa cap.D. Daniel Ga·
llego '1 G~, pasen á servir los ,CJestinos que en la misma se
expresan; debiendo los comandantes D. Laure;mo García Sa-
manie~o y D. Eladio López y Vilches, p"rcibir sus haberes
con cargo 8J. sobrante producido por los iefe~ que, hallándo-
se en Cuba, tienen aeígnedo destino en la Península.
Dé real 'orden ro digo a V. E. para su eonocímíento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897. .. ' '
, AlfCÁBllAGA
Safior Ordenador'de'pagos de,Guerra. ,
• . t • . " . " . -
Beñores Capitanes generales de la primera, cuarta, guinta,
sexta y séptima regiones, Comandante general d.e Cauta
y Jéfe deiDep~~ito de la Guerra: '
Relacidn g:ue secita
~ ': ,Teniente coronel "
D. Fernando Martínez y Ginesta, de la situación de reem-
plaio en la primera región, al cuartel general de cuarto
Cuerpo de' ejército.
,Comandantes
D. Leureano Garoía Bamaníego y Mateos, ascendido, de la
Oomísíón del Mapa militar, al Cuartel .general del s ép-
timo Cuerpo de ejército, en comíslón,
~ Eladio López y Vilches, ascendido, de la Comisión del
Mapa militar, al Depósito de la Guerra, en comisión.
Capitanes
D. Angel Martínez y Aohaval, de la Oomandancía general de
Cauta, al Cuartel general del quinto Cuerpo de ejército.
~ Daniel Gallego y Gil, de la tercera división del sexto
P" Cuerpo de ejército, á la Comisión del Mapa militar.
Madrid 21 de mayo de 1897.
AzOÁJmAGA
.. ..
Exomo.' Sr.: La Reiná'Régente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-e
bar el nombraniíento del' teniente coronel del Cuerpo de
Emallo Mliyor del Ejército D. Pio Suárez Inclán, paraayudan-
te de campo del general de brigada D. Julíán Suárez Inelan,
d'e'qu e da V. E. oUenta en su comunicación ' de 21 .de abril
' ¡iró Xitnb pasado,", , .
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
efectos eonsígúíentes. Dios gusrde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo'de 1897. '
" ' . ' . ' , l . : ' . ! , AzOÁRRAGA.
, Sefíor Capitán~general de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.:'ij;La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar la confirmación en el cargo de ayudante de campo del
general de división D. Francisco Loño y .P érea, del capitán
-de Infantería D. Matías Abril Letamendi, ascendido á este
empleo por real orden de 10 de marzo último.
' . De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios- guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre
de stí'At1gus~ ~~Ó,~l Rey (q. n. g.), ha tenido á bien aproo
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bar el nombramíento del eomsndante de Artilleria 1). ISMe
lIerlo Abad, para ayudante de oampo del general de brig~
Don Isidro Aguilar y Hallé, de que V. E. da cuenta en BU
comunicación de 21 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímlento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897. ,
AscÁ.lUWIA
I Señor Capitán general de la Isla d~ Cuba.
, ~,' ""
9.a SEaoIOll'
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Bel-
na Regente del Reínn, se ha servido disponer que los solda-
dOHdel arma de Oaballería que se expresan en la aíguientare-
laeíón, que empieza con Buenaventura Marti Situé y termina
con José Mora Valancia l pasen destinados al eeouadrón !,le
Escolta Real á cubrir vacantes de guardias queen "el mi smo
existen, los cueles reunen las oondioiones exigidas en el ar-
ticulo 4.° del reglamento del citado escuadrón; veríñesndose
las correspcndíentes altas y bajas en la próxima revista y
haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado á su
Incorporación, que será oon urgencia. '
De real orden lo digo á V. E. I>l!-ra su c9P.9Cimiep.t,o y
demás efeotúa.Dios guarde tí V. .MJ. muc~<!s~P.,9~' Ma-
drid 21 de mayo de 1897.
AzO~GÁ
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtJo&mldurl.
Señorea Capitanes generales de la cnarta yquinta regiOJlis.
Relación quese cita
Buenaventura Marti Situ~, del regimiento del Rey.
Isidro Pérez Isla, del de Borbón. '
¡ José Mora Valencia, del de Villaviciosf1.
Madrid 21 de mayo de 1891.
.fa
Exomo. Br.: No pudiendo verificar BUíncorporaoíón al
esouadrén de Escolta Real, por encontrarse enfermo, el sol-
dado Cimo Almir.Us Calltlls, destinado por ' real ' orden de
21 de enero último (D. O. núm. 17), procedente del regi-
miento Cazadores de los Castillejos, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer cause nuevamente alta en el expresado regimiento;
destinándose en su Iugar al de la misma clase y cuerpo Juan
Bautista Montejano, que reune las condiciones exigidas' en el
arto 4.p del reglamento del citado escuadrón; verificándose
la correspondiente alta y baja ~n la próxíma revísts,
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 21 de mayo de 1897.
AICÁRRA-GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de ls quinta región:
e ••
s." m:acIW
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la .Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que ios jefe6 y
oficiales de la escala 'activa del arma de lnÍanteri~ (l()ID.pren·
didos en la aígníeate relación, que comienza eon D; ~o
' lIiartinez de Baños Saz y termina con n.Juan C~JIayáu,
, pasen. á servir los destinos que en l8. mísme se Ies ~fiaJan.
De real orden 10 digo ' á V. E. para su conoci~to y
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Comandantes.
Do Santiago Ce.nalis Tabueña, juez permanente de causas en
la quinta región, al regimiento del Infante núm. 5•.
) Jorge Gómez Días, ascendido, del batallón Cazadores re-
¡loll~ de C@~M núrr.. 2, !Í la Zúr:fi. de las Palmas
de Gran Can~i&. de plantilla.
" Félix de Jaques Aguado, de la Zona dl:> :;\fadrid núm. 57,
al regimiento Beserva de Oviedo núm. 63, de plantilla.
, Carlos J\l?tú Bottino, de reemplaso en las ielas Canarias,
al batallónReserva de Canarias núm. 4, de plsatílla,
) José García .A.r8:0z KoyaJ <!ue ha cesado de ' ayudante de
, campo del general Araoz en la sexta región, á la Zona
de Pflmp~ona núm. 5, 8gregado. l'
» ;roEé ~~ CaS\r~_Moreno, de l~. ZÜill) de Soria núm. 14,
oñcial I;llll.yor d~ la CorrlÍsión mixta de recl.uta~nto
de dicha pro~cis, ti la ZOIm (le Za1"sgo~ núm. 55, I
agregado, cesando en dicho destido.
Capita.nes
D. José Colomer Vallés, de la Zona de Lérida núm. 51,
_ al regimiento de Navarra núm. 25.
) José Asensio Ibáñea, del regimiento de la Constitución
, núm. 29, al de Cuenca núm. 27. -
» Gonzalo Calvo Conejo, aacendído, del distrito de Cuba,
afecto al regimiento de Oanarías nüm. 42, alumno de
la Escuela Superior de Guerra, en prácticas en el De-
pósito de la Guerra, al regimiento de Asia núm. 55,
continuando en dicho destino.
!l Leopoldo Ortfz .Barmeo, del regimiento Reserva,~ Mirr-n·
da núm. 67, al de 1", Constitución núm. 29.
) Alejo Sáez Gil, de la Zona de Burgos, núm. 11, al r~i.
miento de la Constitución núm. 29.
) Enrique Rizo Lópes, ascendido, del regimiento dll Aú1ca '
núm. 2, de auxiliar de la Oomandaneía ge~~~¡¡J. ele
~Í,<;lilla.
,. Hipólito Más y Ortiz, del regimiento de la OonsptuQÍón
núm. 29. á la Zona de Pamplona núm. 5.
lo Emilio Hernéndes Areell, ascendido, del batallón Casa·
dores de Begorbe núm. 12, l\ la Zona. de Hlle1v~ lJ'Q-
mero 38.
, Lorenzo Bojas Sanz, del regimiento Reserva de Castellón
núm. 74, it.la.-Zona de Caatellón núm. 18.
• Miguel Buís Clañjo Pinillos, del regimiento de América.
núm. 14. 81_de Reserva de Logroño, nñm. 57.
71 Juan Ferrer Sedeilo, auxiliar de la Oomandsncla general
de Melilla, al regimiento reserva de Ronda núm. 112.
) Fernaudo Montaner Marqués, de lá Zona de Oastellón
núm. 18, al regimiento Reserva de CaBtellón núm. 74.
~ Manuel Vila Femándes, del regimiento ReserYa de <Jten·
se núm. 59, al de Zamora núm. 8.
• Anrello Rodrigues y Rodrígues, del regimiento de Zamo.
ra núm. 8, á. la ZJna de Monforte nÚm. 54.
~ Enrique Alix Recalde, ascendido, del distrito? de Cu~
afecto al regimiento da León núm. 33, y alumno de la
EBellemSuperior de Gnerr&, al re¡#mieJÚO. de Auuiri-
ca núm. 14, continuando en dicha Escuela. •
D. José Pérez M13ii.ina, de la Zona de Ponteved'ra núm. 37t á
la de Valladolid núm. 36, agregado.
:) Antonio Soriano Jiménes, del regimiento Reserva de caSo
trejana núm. 79, ~ la Zona de Pontevedra núm. 37, de
plantilla.
) Higínío García Gonsález, ascendido, del regimiento R~­
serva de Gijón núm. ~9, al mismo, agregado.
» José Castedo 'I'orres, de la Zona de Cil. liz núm. 42, al re·
gimiente Reserva de Cá1iz núm. 98, agregado.
71 Ríeard, Serrador Han1!éi!, de la Z'Jlla de Alicante núme-
ro 45; á la de 'I'oledo núm. 12, agregado.
71 Luis Heredia Saliquet, del regimiento Reserva de Orí-
huela núm. 76, oá la Zona de Alicante · núm. 45, de
plantilla. .
-) Luis Torrecilla del Puerto y Toledo, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona de Barcelona núm. 60,
agregado,
, Jenaro Velaseo Rub, del rsgímleuto Reserva de Huelva
nüm, 94, al M Albacete núm. 1051 agregado.
71 Victoriano Labora. Bodrígucz, del regimiento Reserva de
Cádiz nüm, 98, al de Huelva núm. 94, de plantilla•.
) Antonio Tur ~alas, ascendido, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 1, al mismo, agregado.
) Fernando BáXJ.chez Roca, ascendido del regimiento de
Cuenca núm. 27, á la Zona de Madrid núm. 57,
agregado.
D. Domingo Miralles Ortells, del regimiento Beservade Ovíe-
dó m~,m. 63, en comisión en este Minister,io, al de
Orense núm. 59, de plantílla, continuando en dicho
destino.
, Federico GlImez Marisoal, de la Zona de Pumplona -nü-
mero 5, al regimiento Reserva de Psloncla núm. lOO,
de plantilla,
) Luis Galindo Abril, ascendido, de la Zona de Albacete
número 49, al regimiento Reserva de Albacete núme-
ro 105, de plantilla.
) César Mateo Losada, ascendido, del reglmiento del In-
fante núm.~5, al de "Reserva de R08eHón núm. 80, de
plantilla. -
, Pedro Gutiérrez Gusurreta, ascendido, de la Zona de
Oíudad-Beal núm. 27, tÍ la de Hucíva _núm. 38, de
plantilla.
» Rafael Mandillo Píohardo, del regimiento Reserva oe
Flandes núm. 82,-)\ la Zona de Guarialsjara nüm, 53, I
agregado.
" Tomás Rodríguez de León y Carrillo, aseendído, de la
Zona de Madrid núm. f¡7, en eomísí óu en este Mini:'.
terio, al regimiento Reserva de Flan·lea núm. 82, (le
plantilla.
, Rafael Vasallo Reselló, de reemplazo en la primera r·
gíón, á la Zona de Mad'.id núm. 53, agregado.
) Luis Romeu Crespo, de reemplazo en la primera regió ;;,
á la Zona de Getaíe núm. 16, agregado.
.; Manuel López Bolero, del regíc.Iento Pe¡:-A'va de Osur-1 \1
número G6, al de Málaga núm. 69, agregado.
, &fatll Lacy Viquera, de reemplazo en Baleares, 1\ lfl. Zo- .
na de Baleeres, agregado.
Coroneles
D. Adolfo Martínes de Baños Saz, de reemplazo en la quinta
región, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
) José Moraleda Sivello, ascJlldido, del regimiento Reser-
va de Rosellón núm. 80, al mismo, agregado.
Tenientes coroneles
Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
Beñr.res Capitanes generales de las l'egionefl, ialls Baleares y
Canarias, Comandantes generales de C>luta y Tdoima y
Director de la Escuela Superior de Guen·á.
Relación que 86 cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1897.
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Segundo. teniente.
D. Lorenzo Oabrera Mackintoclt, del batallón' Oazadores,
regional de Canarias núm. 2, á. la Guardia provincial
de Oanarlas,
» Santiago Otero Enriquez, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes'núm. S, al de Manila núm. 20.
, José Gil Rodríguez, del regimiento de América núm. 14,
al de Zamora núm. 8.
» Rafael Padilla. Rodrigues, del regimiento de Borbón nú
mero 17, al de Córdoba núm. 10.
, Jnan Oelma Mayans, del regimiento 'de San Quintín nú-
mero 47, al batallón Cazadorea de Manila núm. 20.
Maddd 20 de mayo de 1897.
e,e .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oñcíales de la escala de reserva del arma de Iníanteríe como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Es.
teban F.nándolr Padrinas y termina con D. Víotor Alvarez
VUqU6lr, pasen á los cuerpos que en la misma se les señalan,
ll'1 raituaCÍón de reserva.
Da'real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1897.
Safior Ordenador de pagos de Querra.
Sefí01'és Capitanes generales de las reglones é islas de Cuba J
Canarias, Comandante general de Malilla , é Inspector de
, la Caja general de t1ltramu.
. Rela,ci&.n que 's é c;ita
Comandantes
, ,
D. ltsteban Fernández Padrines, ascendido, de la Zona de
Zaragoza núm. 55, á 'la misma.
» pascual Alcayde Beltrán, eseendíde, de la Zona de Gra.
nade núm. 34, á la raísms,
~ Fidel Fid4lgo Alvarez, aseeadído, del regimiento Reser-
va de Orease núm. 50, al mismo.
, Jmm Rodríguez Rodrigues, ascendído,de la Zonade Mur-
cia núm. 20, á ia misma,
capitanes
D. Ignacio Herrero Sancho, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, al mismo.
, JOB ~Mesa Péres, de la Zona de Santander núm. 29, al re-
~to Reserva de Santander núm. 85.
, Jerónimo Diaz Herrera, de la Zona de Játiva núm. 25, á
la misma. , .
» Domingo Prado Fuentes, de 1& Zona de Monforte núme-
ro 54, á la misma. •
" Cosme Oénovse Parra, de la Zona de Lores núm. 48, á la
misma. •
:J Carlos Valero Palas, ascendido, del ?egimiento Reserva
,de Albacete núm. 105, al mismo.
»-José Bravo Pereira, ascendido, del regimiento Reserva de
:'.' Oi'ense núm. 59, al mismo.
~ ' iamón Antequera Benvenuty, de la Zona de Barcelona
, núm. 59, á la de ~drid núm. 57.
» Florentino Angulo Mendoza, del regimiento Reserva de
Zafra núm.-71, al de Bsdsjos núm. 6:t.
» Atlreliano Villar de Francos y Pardo de Andxade, del re-
gimiento~a de Pontevedra núm. 93. á la Zona
de Madridnúin. 58.
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Primeros tenlODtes
D. Bonííacio Báíns Vega, ascendido, del regimiento Reserva
de Ovíedo núm. 63, á la Zona de Oviedo núm. 7.
~ Luis Izquierdo Ord óñez, auxiliar de la Zoná. de Burgos
núm. 11, á la de Pamplona núm. 5.
» Amando de Lamo 8áez, ascendido, del regimiento Beser-
va de Segovia núm. 87, al mismo.
» Valentín 8auz Emeterio, ascendido, del regímíento Be.
serva de Santander núm. 87, al mismo.
, Antonio Santiago Gonzálea, ascendido, de la Zona 'de
Granada núm. 34, á la misma.
» Santiago Sauquillo Ubide, ascendido, del regimiento Re-
serva de Flal'l.des núm. 82, al mismo. '
» Gablno Sainz Sañudo, ascendido, de la Zona de Bantan-
del: núm. 29, á la misma.
, Valentín González Puente, ascendido, del regimiento Re-
serva de Avila núm. 97, en comisión en la Liquidado.
ra de cuerpos disueltos de Cuba, al mismo;
) Manuel Oaatedo Fons, ascendido, de la Zon" de Momorte
núm. 54, ti. la misma.
) Isabelino Godón Prieto, ascendido, auxiliar de la Zona de
Palencia núm. 44, á la misma.
) Antonio Povedano Romero, ascendido, de la Zona de~Se.
villa núm. 61, á la misma,
~ Oarmelo González Rodríguez, ascendido, de supemnme-
rarío sin sueldo en la primera región, á Igual sítuaeíón
en la misma.
» Adriano Miranda Magdalena, ascendido, del regimiento
Reserva de Lugo núm. 64, al mismo.
» José Sánchez -González, ascendido, de la Zona de Grana-
da núm. 34, 8 la misma.
:. José Galán García, ascendido, de la Zona de Sevilla nú·
mero 61, á la misma.
» Antonio Montero.,~González, ascendido, del regimiento
Reserva de Compostela núm. 91, al mismo.
» EnriqUll Berro Yáñey; Barnuevo, ascendido, auxiliar de la
Zona de Jaén núm. 2, IÍ la misma.
» José Cardenal Martín, ascendido, de reemplazo en la prI.
mera regi ón, á igual sítueoíónen la misma.
» Domingo Jiménez Paredes, del batallón Oasadoree de
Manila núm. 20, á la Zona de de Talavera núm. 50.
» Evaristo Palomero Palomero, del batallón Ossadores de
- Manila, núm. 20, al regimiento Reserva de AvilA nú-
mero 97.
) Tomás Casado ArriblUl, del batallón Cazadores de Manila'
núm. 20, al regimiento Reserva de Segovia núm. ~.
» SebastiánLeiva Fernt\ndez, del regimiento de ,Cantabria
núm. 39, ál de Reserva de Miranda núm. 67.
»: 'Antonio Lópes Cedenilla, del regimiento .de.Wad-Rás nú-
mero 50, á la Zona de Talavera núm. 50.
~ Agustio Luna Más, del regimiento de Wad-Rás núm. 50,
al de Reserva de Bilbao n üm, 78.
) José Mario Díaz, del regimiento de Wad'Rá!I núm. 50, á.
la Zona de Ciudad Real núm 27~ ,
:t BaBillo López Dominguez, del regimiento de Qmarias
núm. 42, á la Zona.de'.Madridnúm. 58. ,
) Balbino Mota de León, del regimiento de Oanarlas' nú-
mero 42, á la.Zona de Toledo núm. 12.
• ' Manuel Ferré Florensa, del regimiento de Albuera nú-
'mero 26, á la Zona de ·Tarragona núm. 33. '
:t Eloy Albino ~n, del regimiento de Albuera núm. 26,
al de Reserva de Gravelinas núm. 89.
• Francisoo Redondo MartiQ,- del regímlento ' de 180 Reina
núm. 2, á la Zona de CAdiz núm. 42, reeidiendo en la
islaAd6~Ouba.
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Sefior 'Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapítanes generales de la. primera, tercera, ouria,
quiota; séptima y o~tav:a regiOl'll.. '
Relación que se cita
D. Manuel Hernández y Hernández, 'de la Zona de Madrid
número 58, al regimiento de Cuenca núm. 27,
)) Joaquín 9/lu~~ Fe,r,r.er, de l,~ Z(!~8.' <!E!. 4~~~tf! ~ú~·1~,
!\ la qe Játiv~ núm. 25. ' ,'
:. Antonio Ruiz Barroso, de la ;o~ de B.aa.~joz ~'F.P. 6, al
regimiento Reserva de Badajoz núm. 62. .
~ Pedro Tello Ml:\r~ez, asc~ñ~4o.. de la Zona de Borla nú-
mero 14, al regimiento Reserva de Filipinas núm. 70•
:& An selmo Maxtinez s1h1~6~, 'ilaSgf¡8ldo, del batallón Caza-
dores de Alfonso XlI ritím,:t5,ál 'regimiento ReSerVa
del ROEellón núm}'80.. ' , '.' '. ; ••," ': ,.." ,'- ,
) Manuel Lorenzo Pliz;-áscendido, del regimiento Reserv~
de Orense núm. 59,~al'de PontéveeIra 'nftm:'93.
~ MigtielGargello :Villaplanii; ascendU!:o', del' regimiento
Reserva de Ontorianúm. '102,' 'al mísmo.' . s'; ;
) Francisco Maneli'adi>'Glic:fá, ííel tggÍIhiéiiro Reserva. de
, Salamanca núm. 108, al 'tiiismó'. ¡ ' :: ' ,' ¡ • ...;l: ,
, Jua.n F arnández y Ferntind~z, ascendido, de la Zona de
.M;adridnúm. 58, al regin;úento Reserv~-de ' ~p:o~
número 110. '
Madrid 20 de mayo de 1897.
. , '.. :;".. . ~ .
Exomo. St.: El Ray (q. D. g.), y.ep,s.u. nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha teni.d,o ~ bien d,iaPClner, que los
capitanes de la escale, de ~~,Be~v.ll¡ del, arma de Infantería
comprendidos en la sígnícnte rE!laqi4q, que Y~P.l,cip~ con
Don l'danueí Hel'lI:ández y ller~~de2: Y., ~rmÍIU\ cgJ;l D. Juan
, Fornández y Fernández, pasen destlnados á pr~s.t,\r, ~erv~oio,
en comísíón, á las vacantes que existen en las plantillas de
los cuadros de las Zonas de reclutamiento y regimientos de
reserva que en la misma se expresan; debiendo percibir el
sueldo entero de su empleo señalado á los de pla.n~.
De real orden ~o digo ' á V. E. par~ sl,1. qOJ;lo~h~J.eJ!t~ f
demás e~eotc!s.. D~~. gu~rde. 4. y. ]JI. lX!:l1:o4o!l. ~l?I'!' ~­
drid 20 d.e mayo de 18{}7.
• j ~
AzOA.BRAGA
... . , .. .. " ,
AZCÁRRAGA
' -<~
. ; . ~
Excmo. §+.: El Rey {q. D. g.), Y en su nombre jlaRei-
na Regen~El del Reino, ha tenido á bien disponer que el [e-
fe de la escala activ~ y 9:(icial~ de l~ de res~rvi,lo del arma de
Infqnt~ri~ c9tflp'r~J?:.didos e!lla. sigui~~t~ :relll:~ió~, que prín-
cipia con ,D. ~~~'!~~~2?~~ ~'os Y. te~rp.inlt <}on D. José Ro·
drígu~~qu~, ~~~ adesempeñar los desrínos del Cuer-
PI? de Es~o ~yor de PI~a~ que en la ~iBm~ s~ les se-
fialan. ,
' De ~~~ o~4E!~ lo digo ~ ~.'E. p~~a SJ; con~D?iento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos nños, Ma- ¡
drid 20 de mayo de 1897. . - ' . .. ,
.. - .. ~ ":' .' .
.
Sellor prdenadºr d~ pl\gl?l? d~ Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la segunda yt~reera regioDas é
isba' (fInarlas y Comandante general de :.elillu.
[Segundos"t enlentes
'D. Juan Angulo Sánchez, del distrito de Cuba, lÍo la Zona de
Santa Cruz de Tenerife, con arreglo 'á la real orden de
3 del actual (D. O. núm. 98). - . .
') Remigio Abajo Palomar, del regimiento de Canarias nú-
mero;42, á la Zona de Madrid núm. 58.~) ~t"J
» Jenaro MuñozJJiménez, del regimiento de Cuenca núme-
ro 27, al de Reserva de Avila núm. 97.
') José Roíbas López, del batallón Cazadores de la Habana
núm. 18, al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88.
) Félix S~nchezGonzález, del regimiento de ' Zaragoza nú-
mero 12, á la. Zona dp, 'I'alavera mimo 50.
:. José González Feíto, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
, á la Zona de Madrid núm. 58.
:. José Oslduch Pegarra, del regimiento de Vizcaya nü-
mero 51, á la Zona de Valencia núm. 28.
, Victor Alvarez Vázques, del regimiento Reserva de Oren-
se núm. 59, á la Zona de Santiago núm. 35. '
Madrid 20 de mayo de 1897.
t ' , . ~ ~ . •
, D. Victoriano Navarro Sánchez, elel regimiento de Africa í D. José Rodríguez Márquez, de la esoala de reserva, aseen-
núm. 4, á, la Zona,de,Almada núm. 9. dido, 'cpn¡.lmdant~,mili~ (1lll QIijltillo de], M,Qro,(Carta:.-
) Fr~o Fanega Méndez, del regimiento de Luz6n nü- gens), continúa en el mísmn des,tinQ.
, mero 54, al de Reaérva de Lngo núm. 64.' Madrid 20 de mayo de 1897.
~ Francisco Pardo Pico, del regimiento de Zamora. núm. 8, "
al de~rva de. Oompostela núm. 91.
:& Gaspar Ferlando y Sanchiz, del regimiento de Guipúz-
QO.a núm. 53, á la Zona de Barcelona núm. 60.
) Eusebio Garcia Di6Z, del regimiento Reserva de Miranda
núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
) Francisco Monedero Martinf:z, del regimiento del Rey
núm. 1, á la Zona de Ma,drid núm. 57.
Excmo. Sr.: Jm &ly (q. D. g.), yen su J;l.Qm1;lr~:tu~eina
-Regente del RE'ino, ha tenido á bien (U,sponerque los prime.
ros tenientes de la escala de reserva (tel arma de Inianteri'a
comprendidos en la siguiente relaci6n, que pqnciJlÍ8 con
Don ValerilUlo~llo ~!Jnez y ter~ ~n ~. Garla. 9$s
Herram:, pasen deatinados, en comisiQn, á los cuerpos que
en 1ñ misma se exp~. ' "
De real orden lo digo 1\ V. ~. para 8~ co~ento y
demás efectos. Dios guarde 1} v..~ muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 189J. ' . " '
Belacidn quese cita
. ' . ' .
Comandante
D. ZenÓnGUézala Matos, de la Zona de Santa Cruz de Te-
nerife, de sargento mayor de dicha plaza, quejando
agr~do á ia 'expresada Zona, por la que percibirá el
sueldo eritÉlro de su empleo, con a.rreglt'á la real orden
de 3 <1'el a?~I (D. O. núm. 98): '
, Primeros tenientes
• ~ _ J . - i . ' ~ ...
D. Ramón 'YllI~obQs (Jorps, de la escala de reserva, ascen·
dido, 2.° aJUdante qeJa plaza de M~lilla, conJ;inúa
en el milimo destino.
~ 4doIfo ffareÍa ~cu~l,d~ h(~ (19 XeEerv~.~~~ndiQ.o, Señ~r OJ;d~~a<}or d~ ~~ ~~ ~u~: ,
2,.~ ayn<lal:1~ 4el ~o de ~J;l ~b~~n (Cádiz), t. ~!ím;~ Clipi~n~ g13~l?~J~ d~~~, ; •. , ' !.le,~ ;y: ~taVa re-
continúa en el mismo deañno. . gione8 y Comanililnte general ,!l~ lJ!'Lill.~. " '
, '
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,Exorno. Sr.: '~l Rey (q, b: g.),~'!éh~Mu'Mmfi,fe 1a Rei-
na Re~ente d~l.R?~~?~ s~ ~~'.~e~id?,~~P,b~~~,\~~~. 'í?~del~B
yv Ofi~l,~~6S médICOS.~e ~a.nüia~ ~litat: cp~J?~f~rllltr0i\ en la
SIguiente relación, qúe oOmienz'a co~{ ' I'&~enoo Vmllós y
D lb termí D El ' ') ~H , ~ ftii f9.fJ· ,'ij-e .om y er~na oon . 1e~~r,t~ . ~I ~!nO~, pasen á
servll' 108destInOS que en la Ullsnia se les senaran.
De rea¡,¡;r'dén lo digo Ay. E , para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de mayo de 1897.
AriclTmAEfA. '
, . . . 1. ~ "1 . ; I .. 1"
Señor Ordenador dI:! pagos de Gueria.
", ; . • l ' ', - . • • ••• . • , .• t • '. "1 t . I I·,. ... t r) f4 .....Se~or~s C~p.it~nes g~e:~el3 d~ la p~m~ra,J!M:~~I\lJ!i6~
.~e.xtp...Y .!l ~p~a repio~fls, é .ialr. .~e,~~a,.•<:q~nffil~Ae~
neral del C~~rpo y Guartel de InválidGS y Comandan:te ga-
• , . ' . W<t _ , • • ,
neral de MeUlla..
-
.Relación 'que 8ecita
'PrWeros teliteittes
D. Miguel Manrique de Lara, del batiiiiiin:RMElt'\1'Il;'dEflJana-
ríae núm. 4, al ~nónt0tl2.'áaofies Regional de Cana-
ritls·n'tím.2.
:t Diego del Castillo Mañriqtie, del -b'tltalión'1tésQrt~deOa-
!naríás'h1\m. '4, 81 bátalltSn-<:Ja:taCllir6s 'R~otft1.l~.!Ca­
n:ariaEmúm. ~.
SeglfudO's t'éIile~tés
D.1Es~1:ían Martin Domíngúes, ;del batall6n 'Reáerva'déba o
.naríaa núm. 5, al' batallón Cazádorés 'Regiónal 'de Ca-
.narias'nlíth. 2.
» PedroRamos Machín, ael' batallón llesér'Va 'de' Canarias
núm. 2, 'al batallón Cazadores 'Regional 'dé Canariaa
núm. 1. .
·M'adrid.20'ae mayo:de 1897.
AlCÁlUAe...
Relación quese cita
SubinSpectores médicos 'de 'se~aa: ~i~'e
': , . ' " • r . . . ...; . . . l · ( • • ' .e.. ..... ~. . t~t : · ·
D. Fe:lerico Farinós y Delhom,.d~ ,diJ;eP!i<>l .~~~.I;[q~~mi-
litar de San SebasLián, alInatitutoAn:atomo-patológioo.
~ :Benito JorI y AuléB, del Instituto Anatomo-patp,ló~liR..Y
. en aomisión en Cúba, cesa en efdestino de la Penín·
'áUta. •
~ José Cabellos y Fúnes, 'asoontÍiao. d~l :a:óB,Jiw ~rlitar
de Valladolld, 'y eil comisión 'Secretario de la. Inspec-
ción de Sanidad Militar de la 'séptima región, á jefe de
'servicios de dicho hospital,. . . • . ,
~ José Frlmoo ,y Manzano, de ,jefe 'de servicioil del Hospital
Excmo. Sr.: li]1 Rey (q. n. g.), 'y en sn nombreIaReína
&.gentl1 'd.el' l'.eiuo, 1í'a 'lienidoá bíen 'dieponer q1ie"el 'lie~ri.
do'·teni~nte de la 'éacala de reserva,' eh é(¡mI!lt6n~en ~él regi-
m iento InfanteriH. de 'B érb ón' uúm . ' i7,·n. FtAii61lióo'h eigaL
Palmer, pase á prestar sus ,f,lerviciof:l en el cuadro aetívo de
la Zona de Córd,oba núm. 17; veroib~endo el suel~~ qnt.ero
de su empleo, OOJ;l arreglo al arto 46 del real decreto de 29
. . de agosto de 1893 (O. L. n\\m., 291),
De real orden lo digo á Y. E. para '.eu ocnooímíento y
demás efectos. Dius ' gu árde "8, V. ~ Ji¡. ' muoh os años. Ma-
dt-ld 20 de mayo de '1897. ;
ldotMI1i..
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
&ñor Ordenador de 'pagos de Guerra.
.. ... . • . • ~ ' . !
Señor Ordenadortde-¡Íagoa de~.
SiüO'r'OSpitáñogeneral& 'lae iilM 0auIl'le.
-.,_.--
',Exomo. ~r.: ..'EI'Rey'(q. 'D.;g,), y ensl,l nombre la ~ei.
na B{lgente del 'Reino, hu tenido á bien disponer que los
segUndos tenientes 'de la escala de reserve. retribuida del
arma de';rnf!1~terlacemprendídos .en la siguiente relación,
que da principie con D; Angel Molina Lago y termina con
Don José Mora Márquez, pasen destinados, en comisión, á
los cuerpos que en la mísnra se expresan, con el fin de que
practiquen en su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso
tfu'1fade"~lóidi~tritós de Ult~a'ñlar . .
D~ reaf6Vde\t '10 'dfgo " ~ 'V.:m.'Í>'iira su é6nci.éih:\.ie~to y
d.éntlfs'"e1eiltóil. ¡Dios gú\\rde'á, "V . l !L'h1uchos :añoa. Ma.
drid 20 de':máyo'·(re1l'897. .
,A.zdÁrot4rtA
Señor Or'deiíaAÍor'dlll p~gJs :de(Guerta.
B~ñcires .CápltAnés 'gilIi.e.r~f~f:l de 'la primera, seguñda, éuarta
y"octava' regíonal é iáIás'~aléáÍ'es y Comandantes genera-
lei de Cauta y Melilla.
:áeltliúm quese eita
D. Angel Mólina Lsgo, ascendido, del regimiento 'de 'Muroia
" nls.inero 37, 'al 'ne Zlii:rr6ra núm. '8. ,
~ lrerri9.i:J.do Caio' Sainaniego,'del rsgímíento de ':Afrioa nú-
'inéro '4,"al ae:Oástina núm. 16.
» Francisco 'RdseiIó Bervera, ?del 'reg¡mie~to 'ae Navarra
'nú ín : 25, 'sr'regI:on'sl Cre Balearesnúm. 1.
.~ :Maiiu~lMambloIia~eri'éiiltez, ae1 'r'tigimiénío ae Afrioa
nÚD1~,4, al de Oórdoba nüm, 10.
-~ ~O'ar'to's'Márllh¡Ril.iz,·dél lbátaÍIÓn .Qliadoréa de "Segór6e
. .nq.m. i~al retinlie,n'io'de Africa n:ú~. ·2. .
'» José':M'ora itÚrqtt'ez,'del 'r'égihUéilío'de ).41A8. ·Í1Óin . '3, al
regiónal'ae 'B'áteatés·n'tím. ;1.
Madrid'ro de mayo de '1897.
a •••
Relación qae secita
D. Valeríano Bello Martinez, del regimiento de Africa nú-
:nYéto 1,"ar d e :Borbón 'h,úm . 17.
» Tom'ó:s'H'ÓrnAndez Oáti'o, 'tf8éeIf:dido, del regimiento de
éah Quintin' núm. 47, 'al mismo.
) ·m:hhticfo'Monfái'fa 'l\1áÍ'tin, 'ásoendido,'del regírní énto de
, "'An1éribá íifih1.'14, In \~mo.
»"'.t~é 'Patúo QufÍltSna,''taeendÍdo,'ael ~ régit'áient'o -de 'Lu-
1ZÓ"D. n útn,'54,~al misiil'o.
, ''Cát'los'Cal'ás'Herrárl'Z,''ál!óen\lido, d él'i'eg1lniei1to 'de Ara·
r~h·tiúín.21,al'iniémo.
~'dñd'2ü!de'ti:hlyo:de -1'8'97•
~ : ·~cDto . 'Sr:; '1ID. '.Rej/ (q.p : ' :),~y'eÍ1 'au 'úóm b're.la :n~i.
)la Bege~te~Jl'Reírio,'ha·tei:iiH.ó~á bíeil ñiBpouér que los ofi-
~~.~e\le~é~~~"~ter~~!flr~~Ó ' d~. ~~ ~~.f~~ I~o~renl-didoR en a Slgmen re aOl n, qu~ pnnOlpl~con v . .uJ.lgae
Jiin;;""'e '~e 'Lara 'yl termína 'ooh D. Pedro 'lWtíos ••chín,~) 'prestar -áiis BerviJios, eu·coi:ii.úJión, ..Lá :108 'ótierpOs
.~e~.~.~'~ 'ei?re~~ ~Íl:s.ü~ériión ~á lo :~eter~a-i!9. enr6a¡6!3 o~eD:es de 17 ae Iebrero, 'J:1ae mayo, 29 de
, 00" .'l;re ·~/2Z ·de·d1C1.emor~ ' ael ~ño.próiimo·paSado. ,
, tp.i5e'oidendé B.TM'-lo'(tt¡Ol\ 'y.~. )?áia sU oonoéiiirlénto'y
daInás eleCtOs. nrós guiiide 'á Y. 'E. 'much os 'a'ñóS. Ma-
~arld 2D rte 'iiiájo'C!e '1897.
'.;.:
, "
o ' .
"
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D. Fulgencio Góma Carrión, ingresado del arma tle Infsn-
tería, á la quin~ ~mpafiía de la Comandancia de
Cuenca. .
) ~rique Olaiz Zubieta, en comisión en la ComandanQi#l
dfl Navarra, á la aegun{ia compañia da lllt de Málaga.'
:t Luis Martina Bomche, en comisión 'en la Oomandancia
de Madrid, tí la primera compañia de la de Badajo~. ~
~ JíJSé V~verde Snárez, de la sexta compañia de la. ~.
manilancia i!.e 4lbaQ?te, tí la segunda da la de Córdoba.
) ~f.o!110 ?rlego Sais, de la quinta compañia ae la eoRÜui...dancna d~ 9nenel:h á la enarta de la misrila.
~ JoséLó,PM CaparróS, de la sexta aompafífa de la Oo~;'
dancia de Málaga, tí la primará da la de Toledo.' - .-.-
~ Bafael Garoía Delgadillo, de la segunda compañia de la
Comandancia de Mtílaga, á la.sexta. de la mimna.
» AgustínRo~ V•• de la eI1a:l:t& ~fif. (le la &e
Segundos tenientes
D. Felipe Rico y Martinez, asoendido, de la Of;»:nand~
de Cuenca, á la quinta compañía de la mísmg,
) Miguel Morillo López, ascendido, de la Oomandaneía 4~
Córdoba, á la plana mayor del primer TetpiQ.
:t Gaspar Balgado Báguena,[ascendidotde:la Comandancia
de Toledo,~ á la tercera compañía"'de·la'misma.
:t Valentín Alonso Báes, de la primera oompañíe de la Co:,
mandanoia de Logroño, á la sección 'de Caballerla de
la misma. ' . .
:t Ezequiel Lomo y Garcís, de la plana mayor del sexto
Tercio, á la tercera compañía de la Comandancia de
la Oornña,
:t Ramón Aceituno Bocamonde, de la octav~ eompañía de
llll Oomandenoíe de Óádiz, /Í la novena de la misma.
:t Pedro Jiménez Topefie, de la novena compañia de ~ -Co-
mandaneia de Cádiz, á la octava de la 'misma.
:t Antonio Muños Naval, de la plana mayor del primer
Tercio, á la primera compañia de la Co~da~~~d,e
Vizcaya. .
:t J!Í~e Lois é Ibarrs, ll~ la t~er4\ compa~a 4f¡ la COJ:qa~­
daneía de Toledo, 41a plalll!o ~ayo~. del ¡iexto Tercio•
:t garl~~ AlleJ:!.de y Sánch~, de la quin~t,\ ~om~i¡(l. qe la
Comandancia de Ouenes, ~ la pfi~ !l~ ~ 4~ Logro-
fío, continuando en co~i9nen el 14.0 '.!.'~o.
Capitanes
D. Eduardo Va.rela Vila, ~.~4o, ~fI ~ C9man~a de
la ÜQmiía., á, la se:;ta Qon,ap'~~í~!lft la de 'f,~~l~
:t Ramón Celaya Jimén~~, ascendido, ele lOE! T~qlo~ ~ Ou-
ba, á la te:¡:cer~ pQmp~fíía de 18¡ COmanAAtl9~ 4~ H1l#s,
ca, continuando, en ~misióp., ~. el dis~rijº fl~ ~ºuba.
) Ildeíonse de la Campa Fe~náp.de?" de ll}§!il:;ta <1qmpafrlll
de la Comandancia de Teruel, á la a~Iltim~ de la de
Lérída, continuando, en oomísíón, en~Elst!J ~inia.~rio.
:t Angel Simó y López de Hsro, de lacqªr~a eompa~ía de
la Comandancia del Norte, á la pJ.a,~ rp.~yor de la de
CabaUería.
,. José Aguado y Guerra, segundo jefe de la ComandancIa
de Caballería, á la cuarta compañia de la ael Norte.
:t José Men.éndez Osset.rio, del primer escuadrón de l~ Oo-
msndsneí» de Oaballería, á la misma, de segundo jefe.
:t Hernán ~arcía Obeso y Oc40a, de la p~ana 'ni,!yo~ de la
Oomeadanoía de Cll¡panería, al primer escuadrón de la'
~Isma. .
..
6.a SEOClÓ1li
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R~·
gente del Reino, se ha servido disponer que el eomendante,
capitanea y snbsltemos de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comiepza con D. FranlÚSco Colino
Alonso y concluye con D. Adolfo lIIoreno Sánches, pasen des-
tinados á lO!! terciOi Y comandanciM que en la misma ae
expresan.
De res¡ ~~en 19~(j á V~ ~. para su' ~no(limiento y
hes consiguientes. Dios guar@ 'lÍ V. :W. UluchOi ~ot1.
Madrid m de mayo de 1891.
militar de Valladolid, y en comisión en Cuba, á direc-
tor del Hospital JPilitaJ; de ~jjJJ. Sl:l~stú\n, continuando
en PllP~ en comlsíón.
¡lédicolJ ~YO:n8S
D. Antonío Hermída y Alvarez, del Hospital militar de Ma·
dríd, al Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
~ Antonio Nú~ez y Borrego, del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos, y en comisión en Cuba, al Hospital militar de
Pamplona, continuando E-n Puba en comisión.
:t José González y García, del Hospital militar de Pamplo-
na, al de Valladolid, y en comisión secretario de la
Inspeeeíón 'de Sanidad Militar de la séptima región.
:t Bernardíno Trujillo y Corral, ascendido, de cajero ~e la
primera brigada slUlitaria, al Hospital militar de
Madrid. '
,. José González y Avila, del Hospital militar ªe Zttragoza,
ál de Melilla.
:t Ramón Moros y Palacín, de reemplazo, y en cnmísíón en
. el Hospital militar de Zaragoza, queda en dicho hos-
pital, en pltll!lHi da' plantilla!
• J'oaé Portas del Valle, del Hoapital militar de Melilln., '1
en comisión en Ouba, al Hospital militar de YitQria,
co~tinu~ndo en C~ba en comisión.
. Médico segundo
D~ Eulogio del Valle y Serrano, de reemplazo por haber
quedado sin efecto su destino á. Fil!pinas, al regimien-
to Oaballeria de Montesa.
Médicos provisionales
D. Francisco San Juan y Bergallo, del escuadrón de Oll.bl,\~
llería de Melilla, al regimiento Oaballena de Alfon-
so"XII.
:t Julio de Siria y Masip, de la Brigada Sanitaria, seoción
de ambulancias, al 2.0 batallón del regimiento Infan-
tería de &.boya.
:t Pedro Imbert y Pnigfesrer, del 2.0 batallón del regimien-
to regional de Alrica núm. 1, al 2.o batallón del regi-
miento Infantería del Rey.
~ ~ut13rio Rnís y Mateas, del1.er batallón del regímíento
regional~ Aldca núm. 4, al 2.0 b~~ll~p. del regimil3t!.-
to ~tería de Bailén.
Madrid~ 413 mayo~de 189'1. .- 4i;o¡<1"~GA
AsoÁEBAGA
SeiíOf~ wneral de la Guardia (Uvil.
SeJíorea Oapitanes generales de las regíanea é iSla~ Cuba y
~enf!9~ @.e~ de Guna.
... Beltrión ![lC8Be cita
Coma.ndante
D. Francisoo Colino A.lonaet primer jefe de la OalUlndauaia
de Ovfedo, á 1& de Navarra, desegunio jefa.
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mandaneía de Navarra, á la segunda de la de Logro ño,
eontínuando en la Escuela Superior de Guerra.
1'. FrancíBOO Gonsáles Sánchez, de la segunda compañia de
la Domandanels de Logroño, l\ la l!exm de la de Al·
baeete.
t Adolfo Moreno Sánohes, de la primera compañía de la
Comandancia de Badajos, á la cua.xta dela de Navarra.
Madrid 21 de mayo de 1897.
•••
•••
r.· SEmÓ¡r
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, referente al
sargento del 7.0 batallón de Artillería de Plaza Franoisco
Calvete Samper, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto .la real orden de 3 de febrero último (D. O. núm. 26),
y, por lo tanto, en vigor la de 18 de diciembre anterior
(D.O. núm. 287), por la cual se destinaba al distrito de Fi·
lipinas al sargento de referencia; el cual será baja en dioho
batallón y alta nuevamente en el ejército de aquel Arehl-
piélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de mayo de 1897.
AlCÁRRAGA¡;¡;
Sefior Capitán general de Bugos, Mavarra y Vaacongad...
Sedares Oapitán general de las islaa Filipinas, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guena. .
.-.
ESCRIBIENTBS TEMPOREROS
i.- IICOIÓH
.Blxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Minis~rio en 12 del mes actual, dando cuenta de ha-
ber nombrado provisionalmente, y en concepto de escribien-
te temporero, para cubrir una VAcante que existe en esa
Oapitanfu general, al cabo licenciado del Ejército Andrés
Muria Lap~n., el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar dicho nombra-
miento, disponiendo, á la vez que la reclamación de haberes
al interesado tenga lugar desde el indicado día 12 del coP
mente mes, en que fuá _nombrado para el desempeño de BU
~. '
De real~ lo digo V. ;m. para ~ ~ento y ;
© Ministerio de Defensa
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1897.
AsOÁBBAGA
Beñor Capitán general-de Burgo., Navarra y Vascongada••
Señor Ordenador de pagos de Guel'1'l.
-.-
INDEMNIZAillONEI
n.a SJ!l~
Excmo. Sr.:Oomo consecuencia de la. l!olioitud ptomn-.
vida por el capitán del 2.0 regimiento Montado de Arillle.
ría D. Franoisco Sanjiván CIsReo:", que V. E . cursó á este
MiDiBterio en 15 de enero último, el Rey (q. D. g.), y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, ae ha servído deflel'lti.
mar la petición hecha por el interesado de que se le eonoe-
diese Indemnísaoíón durante el tiempo que con BU baten.
permaneció en el campamento de Ourabanohel para asistir
al curso de instruooión y de tiro de Artilleda, por carecer
de derecho para percibirla. '
De real orden lo digo á V. lIl. para su conocimiento y
dem.M efe<Jtos. Díoa guarde á V. !l. muohos afio.. Ma-
drid 21 de mayo de 1897.
AroJ.BB.\&....
Señor Oapitán general de Castilla la Nuova '1 Extremadlll'a•
.....
INDULT08
B,· BmaIÓ¡r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 8U escrito de 6 del corriente roes, proIX1o"
vida por Pablo Padrón Quintana, en súplica de que á su hijd
el soldado desertor Antonio Padrón Maurioio le sean aplica-
dOB los beneficios del indulto concedido P9l real decreto de
18 de abril de 1895; considerando qUi el expresado soldMId
desertó el año 18M, ó sea después de publicado el expresa-
do deoreto, y que por lo tanto no le alcanzan sus beneficios;
el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de oonformidad con lo expuesto por V. E. en su citado
escrito, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
. De real orden lo digo á V. lll. Jl8l'8 sn ooRocfinienw y
demás efectos. Dios guarde t\ V. 1Il. muchos atiCll. Mi·
drid 21 de mayo de 1897•
AzCÁltRAQA.
Señor Capitán general de las ialu Canarias.
-.-
LlOENCIAJ
3: SIlIacIóx
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. l!l. C1ir8ó.
dirigió á este Ministerio en 18 del actual, promovida por el
coronel del regimiento Infantería de Garellano núm. 42,
D. !luuel Caetellón Corléll, en súplica de 20 días de lioeaoia.
para Bourboule (F.ranoia), con objeto de evacuar uun:tos
propios, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición =del
interesado, con arreglo á lo que determina 1& real orden. oif-
cular de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de 8. M.lo digo á V. E. para BU oonooDnfento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ha-
drid 22 de mayo ct.e 1897.
AsaA.muAA,
Señor oapitán general de Burgos, NaYarl"& yV~
Seftor Ordenador de~ de G-1IOI'2'8.
23 mayo 189'1;
.Asa!ImA.GA.
..,.
Excmo. Sr.: Habi6ndo sido declarado condioional, por
real orden de 7 dtl agosto de 1896 (D. O. núm. 176), el sol·
dado del primex ootaRón del ~p.tP.d~ Extremadura
Vinano Santos Pulgarin, el ~.l.(q • .o. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado regrese á la 'Península en la época que detérmi·
na l~ real orden de 20 :le.marzo ú1timo (p. O. núm. -(3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooiíniento y
efectos coillliguientes. Oios guaide á V. E. muchos Mios.
~d 21 de mayo de 1897. '
.• • ;.1 ~ .
Se~or Capitán. general dB~~_ de~.
~ñ¡o..:r~pitán generaide~.a ~~~Y~~": ,·
Azo~lmAG.Á.
SeñQ:¡: O~¡>}tán g~~~f&,l dE!.l!urg~sl ~~v~,-a yV~o.~~J.ll~J'.:.
• - - . ~ ~ t _.... •
Exomo. Sr.: Exoep~~dopoda, Oomisió!lnm~,<14
Granada, COIqO comprendido en el ooao.2.0,detati. 8'1 <l~.lM!
l~y.de reolutamíentovígente, el soldado del , batrAll,Q.~ Q~~'
dores de Oádiz núm. 22, José B.odríguesp~. elRey.(fl'l~
Dios guarde), y en su nombre la Reina.Regente cleJ, :&ein.Q,
ha tenido a bien disponer que el interesado.r~~, 41A ~A:
nínsula en la época <}l:JB determina la real ozden d.~ 2Q;~
marzo último (D. O. núm. 63).
De la de s.. M. lo. digo á V. E. para su oonocimietl..to y
efectos consiguientes. Dios guarde á Vo:ID. IlllI.ehPs.dP.h
Madrid 21 de mayo de 1897.
A.zcÁBRAGA
Señor Capitán geneJ:8¡' de la fP1de. CuBa.
Señor O&,pit.án gen.eut1 de la &egllDja~11'
Jtxcm.o. Sr.: Eú vista de la mstanciaque V. E. ClU'SÓ-á
-·este'Ministerio en 7 de diéiem.bre último, promovida por ti
A%CÁBBAGA
.- .....-.-." -
r., ., ,
:Excmo. Sr.: En vista de la instam;ia pr~movidapor ~.
tomo.c:Jrm8'Robles, vecino de Granalla, en sóliciiúd de qú'e
'Se'ex~ptde del servicio militar activo a su hijo J'oeé Mon11a
~,,~uta del reemplaw de 1895, por tener oiro que
'Siive-'comovoluntarlo, el Rey (q. D. g.), Y en sú nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo jriform:ílao por
la Om:n!siónprovinriial de dicha. capital; se'hs' é~rvido ' des-
-eatñnar'la referida ñiBtai:tcia.
De :re8l orilen lo digo á V. E. para sn oonocimient~ y
efectos consig'bientes. Dios gnard6"1i V:E. ' rihi'chos aft08.
Madrid 21 dé rrisyo de 1897•
. (, .'. " . . ' .. ~ . ~
Señor Oapi~ generalde smna y Gtuada.
6eño(Capitán general de Galicia.
..Jtl~; · ~ : ~. "';~X'~: ' .. ' - -
-----·~cmo. ~r.: 'n vistá'd~ l~~~\an~ pro,Dl:9v!da I!9r ~~
mozo del distrito de la Audiencia de esta corte, que habita.
en la calle de la J3.01sa. núm. 4, Manuel J;)elgado ~gu;~l, ~ll
.' 1 . • ,. - • :~ J ~ . t ~ · .
soucitud de que se le exceptúe del servic~(} J?;lili~r activo, el
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad 'con lo acordado poJ;' la Comisión províneíal
de Madr).d, se hg "sElrlIao deséstlmar dicha petición: ' ' , '
De real orden lo digo á V. E. para SU conodroiento y
demás efacWs. Dios ~~~ ~ y. E. muchos aiioo. Ma.
drid 21 de mayo de 189'1. '
AZOÁl\llM4
Safior Capitán general de Calltilla la Nueva y Jktremadura. ' Exomo. Sr.: ~ vls~,dl'l ~~liq~tft¡llciaJ~:t:pI~H..V~d,~ ,Plo,~ 'J:J~
.. . , .• ,,~t~qEJo,hevarri't Bp}rlm••v.~mo d~. Sc,lllm~ (1l1Z0(lY~)J ,tlJ:V?-
SeiíoreB DIrector genera~ do la GUl:\rdia Civil y Dlreoso» de la licitud de que ffle le cono~da , a.utoril~ciÓq pa,ra. Ciép,QFPttar
Aop.demla do Infantem. 11.500 pesetas, c~~,Qbjl'lt~ q.p'qq~,p'ued&, triW~~a.fs.~ á~>!-¡~~
- -----•..(>- . .- •• " u Antolin EchevBJ::ria Salcedo á la Repüblíea de San SÑvJ\dor,
RECLUTAMIEfa4TO y REiMPLAZO DEL EJÉRCITO el Rey (q. D. g.~, Y. eq s,u nombre la,ReiQllo R~~~nt~qé};:~1.
no, ha t.enid~,1\ bie.n disponer,s,~ , 1l~a, s~b&r ~~ i!1~r~e.~~,~
, que no necesita autoríaaoíónespecial D,l;\rp. PJ;J~~W~l:\r .. l?- ~~~;:
"venido..en el ~Ft. 33 de 1& ley de reclutamiento vigente, que
, tlstá en concordancia con el 185 del reglamento. diétado pa-
~ . ..... . , .... -. .- ' " -.. _o. . .' - _ . . ... . l'''''''·
; ra su aplicaoión. ' '¡, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y¡demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
; drid 21 de mayo de .1897-.
~
~ .• "E:at6bf
~?m.~ . .!Sr·: ~p. vi,sta da J~ Instanoía promovida por ,'fl)-
sé Caret.as, vecino' de Bantiego (Coruña), eh solicitud !le que
se expida la Ikeneís absoluta á BU hijo José Caretas Abult ó,
que sirve como voluntario en el distrito de Cuba, habiendo
cumplido el tiempo de ~U 99~promiso, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R"gente del Reino, se ha servido des-
éatÍmar dicha petición, porhallarse en suspenso el Iicenoia-
D1iento de los individuos 'le tropo. que sirven en dioha An-
.tilla. ' , '
. . ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeoWs éonsígutent és. ' Dios guarde á V. E. muchos añoe.
lí'lldritl'21.'de mayo 'de 1897. . ,
¡ Excmo. Sr.: En 'idsj;a, . de .l~ in!tancia pl;OI)1Qvi~ por
(D.a Carm-e.n·SundrA y PareJo, vecina de eets.ccrte, calle deg.a .-M.< _
• _A\/Jl . NieJ.fa nüm. 1, en.solíclfudde que .sea exceptuado. df'l\ s,e;r~
~Ql!l,o. ~:r;.,: ~J;l. ~isf¡a de la i~ataI!cia, nromovida por : vicío milit8.r,actiY.o .eteQld~da Jesús ,Alro:cóny G~~~án, el
el alumno de la Academia de Infantería D. Manuel Gainé .. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~tfllll.I~eino,
Ca8tro, procedente, comocometa, de la Guardi~' Üi~il;~il ' de acuerdo con lo. ínfsrmado por la Oomísíón p.:rov..i~i~J.d.ll
súplioa de que se le conceda la misma pensión que á los sol- ' M.a4rid, se ha servido.<lllsesti1AA.r .CUoha petici,ó,n, C.o.n ~eglo
dados de alistamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ' á lo prevenido en el arto 96 d.e.)~,le'y d~> re~l}l~~mi~~~p', vi·
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe- gente,
tición del interesado, por ' no halí~rse comprendido en el De real orden lo digo á,Y" E. para su conocimiento y
artículo 25 de la real orden de 10 de llgosto de 1896 (D. O. nú- , d ootos ccnslguínntes. Dios gUt\rde á V. E. muchos años.
mero lijO). : 1Iailrid 21 de rnayo de 1897."'· "
De la de S. M. lo digo á V. E. para, su oonocimiento y , Az~",
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma- Sefior Capitán general de cas~~l~a la Nuev~ y. Eztremadura.
di:f.d 21 dlil mayo de 1897.
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REOOMPENSAS
1.·,SI ClOIÓIf
Excmo. Br.: En vista de la comunicación de V. E. de
31 d~,ep.,~;J;º~p.~9xi~ftlli\'!!~fi.9~e!.~~y"I(~ l?~ g.Ja y_e!1. snnom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien aprobar
la:-é~ñceáiorihehha por'V'. E';'m'capltán de VoluntariOfll, pee-
t~Ileciente á la situaoión de excedente y primer teniente
mo~Íli.zaáó tIe la óomi>áfifa mohmaa del primer batallón del
'regimiéñto Infanteria ~ IssbelIa Católica núm. 75, D. Bo-
Ditó Ro'tnei'o Cortés,«e 'lá' Clil:m' de ''plata del Mérito Mili~
con distintito tojó''y ':Ui ptlnSlflIl1'l1ensual de 25 pesetas, en
permú'ta 'de'lii. cruz de '1.11,'éláSé'qué obtuvo por real orden
de17 de octubre ttit'iino (b:'O'. numo 285), por el combate
de «Pinos de Miranda, el 29 de abril del ap'o anterior.
De real ordenlo digo á V.' E. 'Para su conocimiento y
efeotos oonaigu!entés; . Dios guarae á V. :m. muchos años.
~adrfd 21'ne mayo de 1897;" ... ~
AIO.Á.BBAt;lA,
SeflOr General en Je~e del, eJéroi~ de la lila de Cuba•
..... 0 ••
Excmo. Sr.: En vista d~'i;expuestopor V. :m. á eeie
Mini'sterl6·en. su comunicación dé ~ de enero próximo pa-
,s~do 'elRéy (q. D: 'g.), y~el'l strnoíabre la Reina Regente del
Reino ha tenido lÍo bien aprobar la concesión de cruz de, ,
plata del'Mérito' Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual dé 2'50 pesetas, heoha'por V. E. á favor del 2.° te-
ni~nl!é:S:ino\1Hi~ado del 4~ lil teroid tIe:Guerrillas D. NicasioMar·
tmé.z ~,érez, eupermuta 'dé 'fli' qtte obtuvo sin pensión por
real orden de 2 de septiembre últi~o (D. O. núm. 198), por
su comportamiento en el combate-de cSabanicú» y cTa:ma-
gnáIh, :él 7' de mayo 'del-añoim't'&:tior.
. De real ordeIi 10 ~a'igó 'tí: V;')E. para su conocimiento y
, efectos consigmentes. 'Dios guarde á] V. E. muchos aAoe.
Madrid 21 dé mayo de í897. - ..... ~', . .-'. ;"~k'_ ..,~ .."
• '.1 • .Alc.úmAG.l.
S!'lfior General en Jefe del ejérci~ de la isla de Cuba•
.. ' •. '.' • * l. .' _ • ; f , • eÓ> ." ... -# ..·lr,. :
, :mxcm9. Sr.: En,~·d;i;;'e.xpuestopor V. E. á este
, Minfilte11tfeñ'sli com.Unieaeióri'de'!l.O de diciembre próximo
'~d;ó~'~ ~e;t<I.'D:k:J;~~1i~'nombrela~a~te
-del Beino, por resoluelén d~ 12 de~ actual, ha temdo lÍo bien
I aprobát 'la' eunaeaión de.gmoiaa heéha por V. E. á loa oficia-
(tS, '&.aseg ffittllividuos de tre~fl(jUe se expresan en la !i.
~iAÍl~~¡jl¡{étón, qtléila1Jrin~o:conel comandante del re-
; ~e~ta-·~ieriá~e"~;"lÍ'ám. 74:, D. LucWto Telado
. Zai'iJ~á.~ y' termina con el soldado Fori~to 8ol-.paa, y
óroigar W:jefé1>ropuestopor,V; B\ en la llllSM8. fecha, las
qWe" ei~tesa la rel8ción 'citada;· en' recompensa al oom~.
mie~o:q:.¡W ~~rv~~ en lol!cdfubates sostenidos oontra los
i.nsurráctoá en'c:Bilog-]3i1og" los' días 26 Y 00 de octubre
de 1800: ." . .
-:' Thi:real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
deniéS éféOtbs~< Dl"os' gttal"de tí ¡;V. E. muchos aiíoa. Ma·
drid1.9·de'~yode'l:~;'"
-_.- c. - , • .', 'MARcELO Dlll.Aso!JmAGA.
Señor General en Jefe del ejél'ciio do las islas FiliplBas.
~ ' •• :lO ~ ,...... • ...... • t
't
Seiior Capitán general de Catal1lña.
, 1!lxcmb.Sr.: En vista de la comunicación' que V.:ro. d}
rigió á este Ministerio en 24~étf~mtUúl\i,~ó~ •~~~ii.~4i¡..~o·
la situación que corresponde en el Ejército al recluta.de l.a
Zona de Lugo Antonio Alvarell Cuuiego, el cual 'se hallaba
pendiente de recurso, habiendo sido de(¡}8;jj¡,tldsorteaBr~
después de verificado el sorteo supletori0t'~1 gé.i. ~~!t~ W9~guarde), y en BU nombre la Reina Regent~ del ReUji:t, ha
tenido á bien disponer que al interesado t á los düm8.B que
Be hallen en su caso ~ les someta á un sorteo 'SUPt~~~rlo y
Be les destine á la situación que por el número que obtén-
san les corresponda, según el reemplak,O' '~4 ~qu~. tU:e~qñ
alistados. . , ,
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á 'i :ID. rmrehos 8.ñó's~
, _... .. .... ~ ".. ... •• \1.( •Madrid 21 de mayo de 1897.
--
Exomo. Br.: En vista de la oomunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 15 de abril últi~o, oon!~lta;}~p',tl:\
época en que debe ingreear en filas el reol~t.ll: d',e)a;~?~~: ~e
Lérida Simón Barbé Tormet, el Rey (q. D: g.), yeA 191;1 nom-
bre la Reina Regente del Reino, Be ha seryido.disp~ner sea
conoentrado en caja, para el destino á cuerpo, euaiido lo.
efeetuen los demás individuos eomprendidbs' eh "el' so:Fteo
supletorio, ' ,,. ,. '., ' .. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentc y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos año~;'
.Madrid 21 de mayo de 1897. ' .' " .- " ,
AiclÍmAGA
• -...,¡.t. ~ "'" ~ "" .....
Beiior Capitán general.de Cataluña.
Señor Oapitan general de Galioia.
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NOMBRES~~I-_¡_-------I--
Comandante••• o. D. Luciano Toledo ZarQ!alla OrIH de 2.- clase d.e1 Mérito~ ,ClOIl
. distintiv~ rojo. ' _ " ' . ,
Capitáñ•• o o o. O" »Agustín Gener Blaquíer••• o ••• o: Oruz de 1. clase ~ Mérito M1tttM~
distintivo rojo, pébéióttada.
Otro ••••••••••'. . »Luis Navarro Alvarez •••••••••••¡
Primer teniente. . • Juan Pérez Igual. : ••• ~.. o.m- de 1.' clase ti Mftito Milttal' CfOI1
tlegundo teniente. JI Albedro Darnel Iturmendi...... d' t" ti j
Otro •.•••••• o... JI Santiago Martinez Sierra••• o.... lS ro vo ro o.
Otroesóalal'eser'Va » Eduardo Gardera Villarruel •••••
Sargento. '" • • •• ».Lorenzo Calzada Lejaroegui ••••• [EnlP'tEro de aegundo teniente li'J.e. »eléala
. de- l'éaerva retribuida.
Otro...... •••••• • Emilio Jíménes del POlO•••••••• ~<mtz de plAta del Mérito MUitN (101;\ IlW·
Otro •• o ••• o •• O" Bernardino de la O¡uzArgüelles.... tintivo rojo y la ~nsión ~é~ dA
Otro •• o o o •••• o o o Canuto Aritao Arroz ••••• o •• • • ••• • 7'50pesetas. no vitaUofa.
Otro•••• o, •••••• León Rtdz Alvernis •••••••••••••••(
Otro. o o •• o •••••• Frano~sooAvila MODlúque ••••••••. Oru.de plata del Meri.to Militsr con d1!'"
Otro •• o ••••••••• AntonIO Dominguez Palró.......... tintivo rojo y la p!!xWÓIÍ menmial de
Cabo ••••••••••• Buñno Oano Manuel ••••••••••• ••• 2'00 petRas na 'riti:diGia
Otro •••••••••••• Leoneío Estrada Raga.... . ••••• • • • ' • •
Otro •••••••••••• Romualdo Cortés Rodríguez...... •• .
Otro. • . • • • • • . ••• TomáS Bodalín Lamasa ·•••••••••••
otro•• •••••• ~ • •• Juan Bígomía Corpus •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Ganaolí Pérez •••••• , ••••••
Otro •.•.•••••••• Gabriel Codillo Carreírs•••••••••• •
Otro•••••••••••• Manuel Pérez Pesas••••••••••••••.
Otro. • •• • • • • • • •• León Bísmonte Bagaads•••••••••••
Otro. ¡ • • • • • • , ••• Martin Salazar Cabrera ••••••••••••
Otro •••••••••••. Claudia Núñez López••••••••••••••
Corneta •• !t " " ••• " José Arzaga" • "• "• ""•• ""•••••• ""• "
Otro. " ••••••••. Luoio Alunohuma Alpino .
ro ••••• la • • • •• J acínto Menaren Manailla.•.••••• :.
ld8do ...... « •• " ..Rafa.el Oliva. • "• ""• """•• """"••••• "
Otro •••••••••••• 8lladio Aquino Malina•••••••••••••
Otro •••••••••••• Psntsleón de la Cruz Angel••••••••
tro•••••••••••• Simeón Madera Sábado .
, . Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Magbana N •.••••••••••••••
Reg. Inf.&deManilan1i- Otro •••••••••••. Matiano Salva Valero•••••••••••••
roero 74 I e· ••••• " Otro •••• " " Frollan Llíonaón•• ".• "•• "" .
ro.,; ¡ ••••••• r. Benito Gatmatgan Ramos••••••••••
tro. ••••••••••. Hilarión Balíansílo Llanto •••••••••
tro. •• ••• •• •••. Higidio Gallano Vá.zquez ••••••••••
tro •••••••••••. Román Inglas Macatuda••••••••.••
tro••••• ,; ••• l .. Narciso Evangelista Solido .
tro, ••• ti FortuIiato Balupran•••• """• "••••• "
tro, ••• "••••• ". Sabas Malijaslijas" • • "•••••••••••••
, ••••••••• O" Telesforo Bainón Justo •••• o. • • • • • • • Oras~ plata del~~~ di!-
• •••••••.••. Victor ~os G~ego •• =. .•••••••• tintivo rojo •
••••• "••••• " Barnardino Platilla Saol'lmM•••••• "
• I ,. • • • " •• " •• &rvan.do Tui~ar Mir • .
Otro•••••••••••• Buperto Cajulve Vallejo•••••••••••
•"•••••••• ". Oiriaoo BerD.aJ Cadión••••• " "•
• • • .. • • • • •• •• Pedro lJs.viñtt.:8elazar ..
• • • • • • • • • • •• Antonio Buguirin Tantoy••••••••••
•••••••••••• Agapito Hermosilla Clara ..••••••••
()tro•••••••••• : • .Arcadio &n.dan San.dan•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eleuterio Trive1ea Salinas••••••••••
Oiró•••••••••••• Nicom9des Padema Padoral••.•••••
OtrO••••••••• , ., Tom6BMariano Reguero•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Toribio Retiro Cadiju••••••••••••••
Otro• •••• ••••••• Segundo Píamonte Naico ••••••••••
Otro•••••••••••• Sergio Tarimán Remedi9••••••••••
Otro •••••••••••• Feliciano Greda. Gozapo •••••••••••
Otro•••••••• " •• P8.blo Abslla &msón.. • • • • • •• • •••
otro•••••••••••• Vicente Ramos Ramos•••••••••••••
Otro•••••••••••• VictOriano Sañoain InCÓ'gnito•••••.••
Otro•••••••••• " Agnstin Martinez Dopanlan~•••••••
Otro•• " •••••••• Bartolomé Tagodfn Evangelista •••.•
.... Otro•••••••••••• Hermenegildo Biscaira Asgara •••••
Otro•••••••••••• Juan Macalg Soriano••••••••••••••
Otro•••••••••••• Leoncio Babot Baen•••••••••••••••
Otro•••••••••••. Mariano Fajardo Vicente••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .Ramón Martines &liana ••••••••••
Otro BimeónNeiz'sl3eb'Ulo••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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Soldado••••••••• Isidoro Dosco Vázquea ••••••••••••
Otro••••••••••• ; Víctor Tisieo Ilastlllo ....•.••..••••
Otro •.•••••••••• Máximo Publa Pnnalla .
Otro••••••••••• ! Aquilin.o Nerí Yagabat .•..••..••.. Cmz de plata del Mérito Militar con di!-
Reg. Inf.a de Manila nü- Otro•••••••••• ' ! Pedro Magallanes. • • • • • • • • • • • • • • •• ,' tinti:vo rojo.
mero 74•••••••••••• Otro•••••••••••• Nicolás Bacalán.•.••••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Hugo de Dios BAYas•••••••••••••••
Otro Ignacio Bareño Vinali. .
Otro•••••••••••• Sixto Papa...••..••.•.••.••.••...
'. . . . ' {Cm! de plata del Mérito Militar con die-
Otro••••••• ~ •••• Félix Castillo Espiritu.•••••••••• " } tinti:vo rojo Y la pensión mensual de
1 . 1 2!50 pesetas, nq vitalicia.
Becho do armas,oourrido el día 30 de octubre ú~tiJJ1o eH ~l barrio de ·Bilog ·bilog
Comandante••••• D. Rafael Posada Pérez.••••••••• "'ICruz de .2.a elese del Mérito Militar oon
, ' . " . • . . ~tlntivo rojo, pensionada.
Capitán t Emilio Gálvee Sáez ¡Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente..:' Antonio del Río Calderón••••••• r distintivo rojo.
Otro••••••••••• ; »Seve:roSob:rinofCorregidor •••••• ¡qr'!1~ <le ·~ .a cla;se del Idérito Militar con
Otro. • • • • •• •• • •• »Carló!! Gu~rraZagala ••••••••••• j dist~ntivQ rOJo, peasíonada,
Segundo teniente'. »Luiáquir.ón quarto.••••••••••• '(oms d~ 1." clase del Mérito Mi!Uar oon
Otro............ »Franolsco Ortia EspIno.. •• •• .• •• distintivo rojo
Méd.o provisional »~~gel!o Martín Peinado.. .. .. .. • '.
Sargento..... ••• ! ...~!lH~q ;r!Jl.ve _Marti~ •.•••••••• ~ 'IFJQ1p.l~. o de segnn.Qo temente de 1& escala.
' . de reserva retrilJuída.
lcrazde 'plata del Mérito Militar con diJ·Otro •••••••••••• EdÚard. o Gonzáles'Pérea. .. .. ...... . tÍJiiivo roja y la pensión mensual de• •• , • . - . _0, . - . . "'7',pOpesetas, ~p vitalicia.
O D 'A . ' . d b J' é ~Cruz (le plata dEll Mérito Militar con dís-tro............ . ; B~Grno. e las Do las im nes •• ' . Hntiyo rojo, Y la pensión mensual de
Otro ••••••••••.. Eplfa.nl00lam Zabala... •• •. •••.•. ' 2'50 p~etas, nf) vitalicia.
Otro. • •• . • . . • . •. D. Emilio Jhnénes del Pozo• • . . . • • •1
Cabo ••••••••••• Si!4e4~Órt.!lga. Sáez, ~ •••••••.••••.•~~z ~!lpla,ta del Mérito Militar con düJ.
tro An~onio, ~uiz ~lon8q " . ~ ." • '1 Hq~Y~)lojp. '
tro José Villanueva Peña 1
tro )?qri4iáp~; Oleto :f~plep de sargento,
q::::.::~:::. Rica!,d9 Gómez Delgado ..
trg u : . p : =: : •. J!.ufipo ~~aga.I~ Oortago ~ .
tro Jqf!I! Burgues Viades..••• ~ ,' .. ~ ••• ,
tro Tq~~ ~,d,aling ~mora, ~ "
ro. •• . • • ••• ••• T~IA~s Lópes Ooloma •••.• ••••• f •• .
ro• •••••••••. , Manuel Alian AnonoiQ. .
o. • • . • • • • • • . • ~~io¿lo'óájámba 8umlllg! ; ~ : .; . . •. q~ ~e P!a~8 del Mérito. Militar con dis" .
Reg. Inf.a de Mani.la. nü- tro•••••••••••• Pedro Gl!tpb~Oríltano. • • • . • • • • . • • ti,ntivo rOJo Y la. p6!l'!1ón mensual de
mero 74 . tro•••••••••• ,. ~aU\~el q,el Toro Pé~ez ••• " ••• ~. ~. ,~ ~ l?~~~, Jl'1 VItaliCIa•
•••••••••••• Otro Políearpq Polgones Botamón, ! . . ,
tro ••• '" ••••• : Eme.Wri.Q Dqoop Gl,ltlyara.. ••• •.•••• .
............ José Villana Cristóbal " .
tra•••••••••••• Angei ~in~z~ePíníllos. !:~! •• : .
ro••••••• " ••• Daniel Ua«Ua Gjronéa••••••.•••• : ..
ro•••••••••••• Clj.nd4do ',fabpnda~ión•• ! •••••••
• • • • • • • • • • •• Seb~t¡án Gn.jd ~ •
meta. • • • • • • •• DoprlQgO Qliva.•.•••••.•••••••••• ~
tro ••••••••••• : Juliáp Guardacasa Gri~lt ••• " • ~
tra•••••••••••• Bemardq MatueñaaMo~.. !. ~"'!'
tro, .. • •• • •• • • •• envino AI3Qs ~ ., ..
ldado. • • • • • • •• Gr~gorio Rodora " •••••••••••••••
•••••••••••• &ergip Rqiz .
• ••••••• •••• f9tlPif4IlQ MQ.:rqomitf4 ••••••••••••••
• Otro.................... ~anotspo Soriano.... • .. • .. ....• .. • .. ......... _ ~
Otro ••••••••••• , Pl'QGQpio ¡'~tif}!l. •••••••••• ••••••••
~•••.••••.••• Martín Bism~)llte ••••••••••••••••• Oruz de plata del Mérlta.Mi1itar con dis.
Otro ••• < o • • • • • •• Angelo Montirurpa .• • • • • • • • • • • • • •" " tintivo rojo. .
Otro •••••• ~ ••••• LázarQRefor~ado• ••••••••••••••••
tra. ••• . •• ••• •• Esteball O~b3lgp.into••••••••••••~ •
lliro•••••••••••• Gregario Tior ••••••••••••••••••••gtro. ........... Boni:facip Oa.banla.'••• ;, ••••••••••••
tro.. .. .. • .. .. • .. • .. !8J1.8.P ~Il~g~ : ..
otro GJLhmo Gl.'lIlg~~ ..
Otro Ptt$CqQ.l8Jl1vador •• .. .. .. .. .. .. .. .. "-
Otro ••••••••••••~~lUDiaDn~••••••••••••••
otro Si.q¡pp ,pjt)ij .
Otro ~~~~•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• JU3~ (ltPsÜB8•••• : •••••••••••••• ~
0U0 ~ ~~ ¡..p.Ptlt ~........ .. .
© Ministerio de Defensa
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OOD dis·
- ... , ...l, .,¿"
" .' f
I • ~ ,
Q ••• ~••••••••
Otro••••••••••••
Otro••••••••••••
Of;ro••••••••••••
Otro ••••••••••••
Otr-o••••••••••••
Soldado ••••••••• León Fabra •••.....••.•••.••••• ~ •
Otro •••••••••••• Mónica Solivas •••.•.•••• : : •••••••
Otro•••••.•••••• JnliánBangas••.•...•.•••.•••• ::.
Otro••••• : •••••• Policarpo'Mario ~ .• : ••• : •••••••• ~ •
Otro ,', • • ..• • • • .... Marcos Olano Olandio .•.•••••••• :.
Otro •••••••••••• Raimundo Tambonillo •••••••••• :.
Otro Bimeón Madera Sabana ..
Otro••••••••••.• Eugenio Espiritu Aragón •••~ •••• :.
Otro•••••••••••• Anic.eto,Almario de los Sanooá••• : ••
Otro •• : ~. Casímíro N. Yanta ..
Otro•••••••••••• Pedro Montijar •.•....•••••••• : •• ~
Otro...... ~ ; : ... Atanasia Dalisay ••••.••• , ..... , • :
Otro. . • • •••• . • •• Eu181io~ ~p!ra....•...••••.•••••.••
Otro. • • • • • . • • • •• Pedro González .•••••• : : •••••• : •••
Otro. " ,• "• " ~ • • •• León ~apanas •••• ' .': : /
Otro•••••••••••• Antomo Oraeandc VIcente ..
Otrb. : •• .; • .-~.: ., Brígido Desempeño.••••••• : ' .' "w, • ~
Otro.:. ~,.-~ .::••• 1J?~ot~o I~qu!t •••.••.••••••• "~" '¡
otro •••••••••••• Oírílo-Alvíno Qu!rante ••••••••••• "
Bernardo Ediea!. .-
Pauli~o Tin.~ ~ ~. ; t •• .'.' • .:•.• •••• ~
FrancIsco Pa~oPA V~er.l\El6"""'" ~
Marcos .Riv~ra.Lags.d;~~g~... •• ' ,' •• 4
Apolonío B1l1arin-Erml.•.•••••••. .!
Bartolomé Sanrnantíls •.•••...•.• ~
Fermin Guino Gaoho .• ' .' ..
Ladíslao Agriilar Villarrriliia. •••••• ',
, tro·..' . · ~ ·: : ::: ••. Francisco Maroelino .•.•.•.•••••••
ka .•• : . '...' . Rnfíno Eugenio Tabones•••••. ..••••
tro •••• : • : : • Angel Miral Trij.oles •••••••.••••••
tro, '.... :::. : ; •• Angel Bagay Alandoon •••••••.••••
Otro••. ~ ' Carlos Geimudo Suado.. q .
firó~ ·:. '.-.'. '•• '. : ••' Rufino Osstelo..N ••..• ',' ... '•.••••••
tro; ,', :::'.:.; ••' Atanasia Flomante¡3 Balugar .,••• , ' ,' .
tro ••••••••• " • ' . Simeón Sibry Mariscal. H ••••••• ' .'
o.'.'; ".'. :. '....:Gregario Catón Dnnsanog••• ' .' • • • ... . ' • ; 1
tro ~ ••• Patricio SoltiñAn Dudos , ' .' .• ,.. Cruz deplata ifél Mérito Militar
tro Agripino Olmo 'A,roi.a.., . , '.' • tintivo rojo;
o NiooláB Lsgata ~lilag..•••••••• ~.
tro ••••••••••• .; Perfeeto Esperás Matara•••.••••••.
no •••••••••••1Juan Ra!Íno L~~rés .: •. , .:•••••• ~~..
tro ••••••••••••' Pedro Anade G,!'tílo••• , .•.• ; .• '••.•••'
o':••,'. : .-. ::••• Teodoro LoyóIa COrdero..•• : .'
trtl~ '; '..: ~ '. ~ '. '.. . Franoisco Acorla ~uirre... " ' .!
::. ~ ', :.'; '. • •• Criaanto Metro Tesino. ': •••• '••••• '. ¡
tro ••••••••••••J Santiago·Gtirrw.••••• : •••••••• "'lí
, -- . . . , ) .
o••••••••••••l Lueas ~erma. t:> ,r:> ._•• '.• .••~. ~ •• ~••• ,
~rneho Ba~n ' ~ •," .,' : • ~ • ~ • ,
Iriaeo Cactieras ••••••' ••••••••••••
AlejllJldro B!l;nti~...... '.:. ;, r> :' .... '. :"'~
• • • • • .. • • ... Pedro Lagiina Lumbo•.••.•.••• , .•
Domingo Alcalá •••• '•.• '. '•••• '•••• ~ .
Laureano Alfiche .N •• '••••••• ~ •'•.••••
Agaión Timbel Toledo ••. ~. , • '.'••••
Gaudio/W Fenlánaez •.• ~ '••• '•.• '•• '. ,
Viowriano Malina •. " ••• " ' .' •• '.'•••
Timoteo Ayla ••.•.•• ,".-. ', •••• '•• .- .
Frutos Quian •••• , .. , ..•• ~ .
Irineo Goisaga •• '...... ~' ~ '. : ••
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Custodio. '•••••• '•• '. ~ , '. '••
Oiro•••••••••••• Pedro Lagalán•..•. ' ,'••••• ~'••
Otro.. ~ •••••• ,:. Dionisia Antero ~'•• '.~ : ~ '••
Otro~ ••• , •••••.• Alejo Ce.minade . , , ', : '•••• ~', •• : '. : ~ •
Otro••••••• , •••• Máximo Macapio .:•••:•• : .:••••~., ~ .' •
Otro•••••••••••• ViotoriaRO Sanórlh Iilodgfüto .'•. '. '••
Otro, •• • • • • • • •• • Julio CaOOJler••••••• :.•': ..... ~ '. :. '•••
OnCI••, ••••••••• Msrtfn Montaño V'e~ttez.';•..-; •.••• ,
Otro•• , •••••••• : Máximo Publa Puñalló~.'. -;. , '.. '. '. : " •
Otro ,: Reaurreooión VElIltmúi. ~ '. -;.~.:. ~ :. : ••
Otro••••••••••• ~ Marcelo Pefiaverde·.~ ~ • ~ :, .
Otro, ••••••••••• Pedro Querubín'. '..... ~ . '•••.•• :.: '.::'.
Otro•••••••••••• Nicasio An.tequera••••• ~ : ..... : ~ -. -. ~ •
Ot:ro ~ • • •• Franaisoo TaJ..isl¡g••• :. '••-•• '. ~ '•• -. ~ •
Otro. .. .. • • .. • • ... Vi.omr_Rigpig Dans.dar" ..~ •"..... 4. ~ ~ .
..• •• • •• •• ,. •• SImOn Ben&dos Pedroche. ~ ~ ~ •• '. '•.l...
Reg.lIú.ll. de Manilaná-
mero 74 .
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·,;:~~~··'·~.... ·l,-" .:;,:rt._ ,..-- NO>l"~'~ -=I'~ ,,·~·,n:c;:~~~~·q~~·letl(lOnCeden .,,;.--
.¡ """"- .. ~ ...,
~ld.i«lo .•..••••• ~io: ~ló.n Barillana . : •••••••••••
Otr~.•.....••. ". FJl!ÍD(D~I~q~y"~n..: '.". ',',',.. "..• " ,
Otro. • • .. •• .. ••••• CñWtino 1tfeiJa ••••••••••••••••••••
.Oti<i••.••'•• 11/.~•• ;. Ptfdrd N. IdMeno,4Io ••.•.•••••3.;.:••••
Ottti•• •• ••: • ~ .'.~. Feétró Parona .~•••••••••••••••••••
Otrq ••••••. ; ••••' ~genioDp.rÓtll.................... ,.
p~. . . . . . . . . . .. V@:.~lt ~~~P.Y••. . ••••••••. ••. •••• . . . .~rg.: .: ::. S~:,ero A:r.ap;~ñ '••' •.• u • .;••• 9¡~.~ pltg~f!4el :M~~~~9 ~l\i~~ co~ cUa'tro Sln'otós6 Cllmlco••••••••• ,..... • •• t ntIvo r JO.
oito:.'..'..'..• o': •• M'árli\hlYOOll$'fi'antlno••••••••••••••
(j; •••'. '• .' ."""••• Vicénte Gravador .
Beg. Inf.ll: de Manila O~Q Tll~é!¡l~ ~on~era :•.•.•• 0' ••••• '
:q.1iln 'lA.' '. Otro.. • .. • • .. rrel-esforo AceJo • •••.
.. • •••••• *' •••• atiB ". .,f •• Qtltrrao"'Cttpauó".• <1 • ti • • '" r ••••••
Otro••••••• ., •••~.' 19étirfln'Naóttl>•~ ••, •••••••••••••••
. Otro~.I ,. ••",.. Melchor Ouevss ••• ,. •••••• , •••• "••
Otro. ••• •• . ••••• Nioolás Zaragoza Corrales ••••••••••
HERIQ.ÓS 1 l'
B 1 N" N I 1 ' ~cruz de plata del Mérito Militar Clon dls·o ~~d~ ••••••• " • lo?lás. ú.iiez s oral!l,' ) ••••••••• • • tintivo rojo y 1$ pensión $1enaua! de
Otr<t•••••••••••• GuiUertno N. Tancán4............. 7'50 pesetas vItalicia.
8.1¡r,~ Juan R",Ub,',illO Qu~ebras.. : •••••••••• ~or~z46 pl~ d..el Prr,érito ~i.litar con ~,ifil'tro ••••.••••.•• Narci,so EvangelIsta Poltdo . • • • . • • . tmtlvo rOJo 'Y In penslon. n1Gnliltl».l de
Imio .• " : ,JMrtdna~b ·301upán•••"•••••••••••• '1 2'50 pesetas, vitlllicia.
MadriJ 19 de mayo ~~ ~~~7. As<lÁBRA,&A,
--
•••
'$,.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Edl1ardÓ'BláJióh Olariu., vecino de Mataró (Barcelona), en
so~~ci.~1,l4 <le que ~e sean C!evue~tas 2.000 pesetas que depo-
sitó para redimirse del servicio militar 8.ctivoen el reempla-
zo de 1878. el Rey (q. D.~.). yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
con arreglo á lo prevenido en real; orden de 5 de noviembre
<le lS~I {S!. :p. núm, 4.@. " . '
Dé orden de S. M.lo 'digo á V. E. para su oonooimiento
\ . 'i. .., ,"" , ". ~ '.~ ... . . •
y~consi~entes. pios ~~e á v.. l!l; mtichos años.
~8d4q, ~~ de ma.yo t!e ~~. . .
Safior Capitán general de Cataluña.
",,~,t '''Y ..... 1 lI"'", ,Ol ,.fo; \I~~ ,,~
lCxcmo. ~.: En '$ta 4e:la instancia promovi.qa por el
exoedente de cupo\de la. Zona 4e ~tan.der, pe~en~
al reernP~ele 1893, Ignacio de la Torre Jlironea, en solici·
tud de que le sean devueltas las 1.500 paaetas que depoai-
f,(J~t~üer1féMbid'ii\iliW'~ó;~
rM~lln~ f....
REOilQl(}Nl'S
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba•
..........« ~,.", ..A t 8>,.,."- .~, ..t .......,,· r ....
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al interesado le correspondió ingresar en filas para recibir
instrucoión, no acudiendo al llamamiento por haber utílísa-
do el beneficio de la redención, el ~y (q. D. g,), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de~eati-
mar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonccímiento Y
efectos Q~nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de II!:ayo de 1897.
Señor Capitan general de Burgos, !favarra y Va500Dgadall.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
I'ranoillco Dols, vecino de Camonja (Tal'ragona), en solicitud
de que Be le conceda autorización para redimir del servíoío
militar acti~o á su hijo Enrique Dols Qué, recluta del reem-
plazo de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su nombra.la Reina
Regente del Reino, se ha servido deseetímar dicha petición.
con arreglo á lo prevenido en el arto 174 de la ley de reolu-
iatniento vigente.
De rsal orden lo digo AV. E. x>f'ra ati cop.ocj.miento"y
efc.lCtos consiguientes. Dios ¡uardiá V. E. mucho! añoa,
Madrid 21 de mayo de 1897.
SUELDOS. HABERES YGRATIFICACIONES
9.a sEooI6x
Excmo: Sr.¡ En 'Vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. Juan Iturria Goyena,
procedente, como soldado, del regimiento infanteria de Amé-
rica núm. 14, en sl}p'lica. de abquQ de 8US haberes como de
aliatr8miento, el Rey (q. D. g.), Yan su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido l\ bien. aoceder.á la petición del
interesado, por hallarse comprendido en el arto 26 de la real
orden de 10 de agolilto de 1896 (D. O. núm. 170). Al propio
tiempo S. M. se ha servido disponer que el interesado sea
alta en el segundo batallón del reglmienw da ABlérica. po!
donde se reolamarán y abonarán SUJiI babeM desde BUingre.
so en 1$\ lWademia.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento '1 •
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afíoe. Ma·
drid 21 de mayo de 1897.
AsoÁBBAG.A.
8ei'íOl' Capitán gené):a1 de CJatllla la !fueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de la IIllXtl regi6n, Ordenador de .
pagos de G.erny Director de lb, Ao,demia do Inflllteria.
Sefíor Capitán general de Cataluña. e .....
AIoÁRRAGA.
; ...
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremad1ll'a.
Señor Ordenador de pagos de Guem.
-..
12.& llIQCIÓX
Excmo. Sr.: En vieta:de~18 i~w(que V.:al. Q\U'B6 á
RESIDENCIA este Miniaterio con s~ escrito de 1.0 del actl;u:U. promovida
&.'~ por eleapítén de Artilleria D. Jolé cleJlb,datepl i GBnf. en
aúplioa de relief y abono de la paga cort~~PQl).diEm~aJ,OO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina de diciembre último, en que figuró ~p.w. pn l~ ~~
Regente del Reino, se.ha. servido aprobar el anticipo de an- :respectiva por causas ajenas á BU volgp,tQ.(l. ~~~;Y (q. 'p. ~.).
torísacíón que para residir en el extranjero y Illtramar, así y all su nombre 1{¡ Reina :Regente delJ.tWlQ~ }ur. ~aQ 11
como para navegar en buques mercantes, ha concedido hiel',}. conceder al interesado lo que solhñ~, y. diwPn~ qJJ.8
V. E. en el mes de diciembre próximo pasado, en ~irtud de por el habílítadc de comisiones activ~ e.p. esta regiÓJ;\, (l8
lo dispuesto en real orden circular de 27 de marzo de 1889 Ihaga la oportuna roola~ciónen nó1lÜni\ QOrd~ d~ cUoba
(C. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las re- clase con la justificación l'tilglamentar~.
laciones y estados numéricos remitidos á este Ministerio De ~al orden lo digo t\ V. E. para "11 OQl).QgÚDjonw y
según ío prevenido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. nú- demás efectos. Dios guarde é. V. ,!l. muclloe~. ~
mero 12). . drid 21 de mayo de 1897.
De la propia real orden lo digo á V. E. para BU conocí-
miento y efectos consíguíentes. Dios guarde á V. 1:G. mn-
chos aftos. Madrid 21 de mayo de 1897.
~G.A
Beñores Capitanee generales de,las rerlones e islas BalM.res
y Canarias.
Excmo. Sr.: Como oomprendídoen los beneficios del
arUculo 3.° tre.mlitQriQ del reglamento~ aSC@/JOtl!lJl ti~mpo
de pas, y en real o.rd(ltl dli 14 de ~briJ. ptQ;ldmQ ' paEitldo
(D. O. nüm, 84), el ~y (q.n, g.). Y.l1tl S11 p.Q~bre la~
Regente del Beínc, ha tenido ªbien cP1loeder elAbollO del
sueldo del empleo superior Inmediato, desde ~.o M ~Qbo
mes, al teniente coronel de ~lena. QO!1d~ ~ll el se-
gundo~ de ejétcito, D.tuQ~ 4r~ • lsl~'.
De real oro.6Q. JQ djgo ji v. !l.~QCQD,~ Y
demás efectos. Dios guarde á V.'~~~~. Ma·-
dr¡d 21. da maya de 1891.
Excmo. Sr.: MI. Rey (q . D. g.), yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de auto-
rización que para residir en el extranjero y UltraHial', así
como para nareger en buques mercantes. ha eoneedído V. E~
en el mes de enero último, en virtud de lo dispuesto en
real orden eitcular de 29 de marzo de 1889 (C. L. núm. 1U),
tÍ los indiViduoa comprendidos en las r.ionee "1 eatados
numéricos remitidos á. este Ministerio según lo prevenido
en la de 11 de enero de 1893 (O. L. núm. 12). .
De la propia orden lo digo tÍ V. E. para BU oonocimiento
y efectos co~enWs. Dios i5uarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1891. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Aso.!BAQQA
. Señor Capitán general de la 8egUD.da l'égiÓll.
&AoreaCa~ general.ea de la¡¡~ é Wu Balea,. . .
y Canarias. _ m I . _ • _
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ZONAS POL¡IICAS
~•• 8IlCCIÓI
Excmo. Sr.:. En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia promoví-
da' por el vecino de esa capital D. Francisco Juliá y Farell,
en súplica de autorÍ14ación para ejecutar obras para la detén-
ción y encauzamiento de aguas, eonstruecíón de un depósito
colector, un nuevo protector del encanalado y una valla de
espino artificial,en una finca de su propiedad enclavada en
la segunda zona polémica del castillo de Montjuich de llil in• .
dieada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
las condiciones siguientes: '
l.a Las obras ee ejecutarán Consujeción al plano que se
aQOmpati3, y si la valla de espino artifiQialllevase zóoalo, no
podrá exceder de Oro,28 de espesor y altura;
2.a Deberán empezarse y terminarán dentro del plaso de
un a110 desde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario.
s.a Oon arreglo á Jo dispuesto en la regla 4." de la real
orden de 4 abril de 1894 (O. L. núm. 85), yen la aolaratoria
de 12 mayo del mismo año (O. L. núm. 132), queda obliga-
do el propietario á dar otlenta á la autoridad milita\' si ena-
jenase toda ó parte de la finca.
4.80 El recurrente dará también aviso por escrito, y con
anticipación, de la fecha en que vaya á empezar las obras,
permitiendo á los funcionarios de Guerra la libre entrada
en la finca para que puedan ejercer la debid~ vigilancia; y
5.& Las obras quedarán sujetas en todo tiempo á las dis-
posiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesívo sobre edí-
ñoaeíones en las zú~as polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
Da real orden lo digo á V. .Bl. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde B. V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1897.
Señor Oapitán general de Cataluñ~.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de este :Ministerio
'1 de las Direooiones genetales
A~CENS08
3.a 810016)1' •
En uso de laa atribuciones que me están conferidas, y
por reunir las condiciones prevenidas en la real orden de 24
de febrero de 1894 (O. L. núm. 51), he concedido el empleo
de sa.rgento lllIl.esiro de banda. cabode cornetas y tambo.res
de Infantería, á Jos individuos que se expresan en la síguíen-
te relación, que empie~ conLui. GÜltto Varelay termina con
lbmón P(nnareil1\llbio, loscUalei pt\SarAn á pr6ita.r sus ser-
vioios á 10$ cuerpos que en la misma se indican. La corres-
pondiente alta y baja de estas olsses tendrá lugar en la re-
vista del próximo mes de junio. haciendo UBO de la 'Vía
férrea por cuenta del Estado los que tuvieran necesidad de
verificarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1897.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique Oorté8
Señor.....
Exornas. Señores Capitanes generales de la seguDda, tercera,
quinta y sexta regiOnl!8 é ishs Cuarías.
El ;refe de 111. Seooión.
Mariano del YillM
~¿mo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exem08. BeñoresOspitanee generllleB de la primara, curta,
sexta y PJltlma ~OBll5.
Belacidn que 8e cita
Cuerpos en que llirVen Clases I NOMBRES . 'Empleo euerpollll. que se destina.nque se les conf!ere
Reg. del Infante núm. 5 ....... Cabo de cornetas ..ILuis Güeto Varela .......... Sargento maestro
Bón. Oas, de Madrid núm. 2: .. Corneta...........1Gregorío Aragón Morales....
de banda•..• ~ •.• Reg. de Córdoba núm. 10.
Cabo de cornetas •• Bón, Oas. de Madrid núm. 9.
Idem regional de Canarias n.o 1. Otro .............. ·Juan Hernándes Sierra...... Idem .•.••...•.••• Reg. de Vizcaya núm. 5I.
Reg. de Sevilla núm. 33 •••••••• Tambor ..•••.•••. 'IRamón pom~:esRubio ...... Idem de tambores.. Idem de Córdoba núm. 10.
MtLdrid 21 de maro de 189'1.
='_ . ... . ..
CUERPO ,AUXILIAR DE LA ~DMINISTRACIÓN MILITAR último, en que obtuvieron el nombramiento de intérinos,
.. según orden de la citada fecha (D. O. núm. 241); debiendo
U. u:acIOI continuar prestando sus servicies en los puntOs en que ae-
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud ex- Ituaimente sirven.
pedidos Afavor de los sargentas de los cuerpos que expre- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de mayo
sa la siguien~ relación, auxiliares interinos de 4.a clase del de 1897. •
Ouerpo Auxiliar de-la Admínístracíón Militar, que da prin-
cipio con Dionisio CeBteno Gil y termina oon Isitlro Dí~sCaa·
taiióB, he tenido por conveniente, en uao de las atribuciones
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (O. L. núm. 1), concederles el mgreeo definitivo
~n el ex?~o ~erpo, oon la a!1tigiiedad 9-e 24 de octubre
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NOMBRES
2~ ~yo- 189'1
• t "'_. ,.' . :.
Belación que se cita
Cuerpoa de que proceden
•D. O. nlim. 113
'. )'1 L , •
Puntos donde prestan aus servicios
Dionísio Centeno Gil •••••.•••••.•• Regimiento Caballeria Lanceros de España•••.••••. Sexta región.
Jaime FreixáVidellet..••• ~;; •.••• ; Idem Infantería de Luohana núm. 28..••.••••••••. Ouarta ídem.
8ebastián Caballero Martín•••.••••. Idem Ligero, 4. 0 de campaña; •.. ' ,. Ordenael ón de pagos,
Inocencíb Rú.'l"3' ·Sltnz:~'~ .• " " ; " . " . 3.er i'egirbiento montado .'de Artillerill.. ,., ••• , .•• , •• Sexta región; " .
Isíd 'Tii' "0" t "ti=<- ~ () 'id ,. "id '-d' id ' Ord i elSI ro JJ ef as ,a u~ " u. em . e .. ,' ; ~;; ' " "., anac lln" e pagos.~ . , .. . » ~ . ; . • '" , • :." ' , ' r,' :" ~ , ' f • . .
Maddd 21 de may~ de 1897.
•••
Villar
. .:.,
3.· lDlOOIÓlT
Regresados de los distritos ele Ultramar á continuar sus
servicios en la P énínsüle los individuos de tropa de Iófab,.
téri{¡,"qu'e se él.x:presan'en la siguienté' rela éíón, 'qml" prírrel-
pía eóÍl 'Í'omás lIartineJ' Sáenz 'Y' termina can Eduardo Mtm
Ginet~ se destin'a'n á Ids'otlerpos que á. riada Uno se'señala', en
los que causarán alta en la ptóxima retlstarae jtuiio con 18
fecha de BU desembarco. Los regressdos P9T haber cumplí-
do su dbligatoríá pennanencla en ' aquellos distritos deben
Incorporarse ~ fil~s. des~~.- luego, ~ l~s, que ~~"verlñean por
•
DESTINOS
" I':J .. ~
enfermos disfrutarán cuatro meses de lioencia; todos con
arreglo á lo dispuesto en la real ói'ileii 'oircu1ar'de' 27 de nfe·
prerb úl'timo'tO.L: nüm. 47):" '. l '
, , Dios güarde á V:'S. muchos años, Madrid 21 de mayo
de 1897, ' ' , ; ,, " , ' \ . i.
El Jefe de la Secclóñ,
lilnriqU6 Oorlds
Señor .••••
. ,
Excmos, Señores Oapitanes generales de las reglones é islall
Baleares y Cailarias, Direotor general de la Guardia Civil
y Comandante general de Mólilla. .
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,
Distrito Concepto do su regresoNOMBRES C)l&poiáque se d0ltinan de que proceden
l'Ueblo Provincia Dia Ves Año :Puerto
.,
- --
TomállJ Martinez Sáenz, .•.•••..• S,Miguel del Pedr.o Burgos •. ...• keg. de la Lealtad núm. 30•.••• 1
Fernando Oatalá . Ortolá • • •• • • •. Gandía • •• • •• • . • •• Valencia .• •• Idem de Gusdalajara núm. 20 ••
Andrés .Oampos Baró••••••.•••. Aguilar ...•••..... Oórdoba .... Bón. 09021. de Oubanúm, 1'i ••••
José Día.zGarcía . .. . . . . .. . . .. . . Oíeza••... .•...••. Murcia ...•• Reg, de España núm, 461' •••••
Juan Izurreta Arteche .•..•••••• Azcoitia .......• •• Guípúzcoa .• Id em de SIcilia núm. 7.....•.•.
Francisoo Pellafiel Lecea .•••••• Bilbao ..•.•••..... VIzcaya .•.. . Idem de Garellano núm. 48..•.•
Alvaro Amblte Sánchez..• ,..••• Madrid • • . . • . . • . . . Madrid •.... Idem de Saboys ,núm. 6•.•..•..
SOldado.B •••• 'l\$lIrcelino Alonso García•. • • • •. • Alburquerque .••.. Badajos ••••• Idem de Baleares núm. 41. •.•••
OonstantIno Rodríguez Grande .• Santa Amalia •• ; •. Idem ..•. ••. Idem •... •.•.•••.•.•.••.•..••.
Juan Iglesias Rodríguez •.••. .•. La Haba .......... Idem ••• .• , . Idem •......·•••••.••...•. •..•••juan Vicente Pérez ...• •••••... Oorella •.•..•.. •• • Navarra.• •.• Idem de América núm. 14;, •••••
Franoisco Gom:ález Migués • • • • • Madrid ..•.•••••.• Madrid ••..• Idem de Saboya núm . 6.•.•..•. .
. Juan MutUz Dlaz.............. . Galarosa...... .. .. Huelva ••.. , Idem de ¡":oría núm. 9 ... . •.. ••.
Oipriano Martín Silva •• : .•• • ..• Llerena •.•........ Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41. ..•••
Juan Bilbao Elorca ..••••••.•.• Yurre . • • . . . • • • • . • Vizcaya ••••. .Idem de Garellano nüm , 43....
.Ol\bo •.••••• 1Lorenzo·Argala Nurga•.•••..•• . Cornella•. • •• •••. • Gerona • ••.. Idem de Guípüzcoa. núm . 58.••
Soldados Manuel Pablo de Diego•••••.•• , Madrid ..•.•••.•.. Madrid ••... Idem de Zaragoza núm . 12......
•••• Sebastián Olazábal Elizondo ..•. San SeblÍsti án •. .. . Gutpúzeoa... Idem de Bícilía núm. 7....••••••
Oabo ...... . José Blanco Martín .... ..... . .. Valdesímonte •• •.. Segovia .. •.. Idem de Covadonga núm. 40.. . .
Soldados Manuel Subh'á Auró ••...•••••. Torrente de Oinca. Huesoa ..... Idem de Herona núm. 22.......
•
•••. Tomás Lombarte Mora •.••.••.. Monroyo ...••...•. Teruel•.•... Idem de Galí eíe, núm. 19 .......
Oabo .•.••• 'l'EnriquflOrihUela Ahla ••.••••. . Tudela • . • • • . . • • • • Navarra. .. •• Idero do la Oonst ítuc íón.n,? 29.. .
•Restituto del Pozo López ••••••• Colmenarejo ...... Madrid .••.. Idem de Cuenca núm•.27. '•••••.Antonio Eecuer Bscuer •..• , .... Villan.a de Alpicat Lérida ...•.. Idem' de-Aragón núm. 21~.• • • • • • ~
Oándido Orbe Larrosa •••••••... Morga •... ..•..•.• Vizcaya.•... ldem de Garellano núm. 43.••••
Bias Arl'ieta García....... . ..... Barbota........... Navarra.•••• Idem. de Cantabria núm. 89 ••••
Soldados•••• Ramón Goíeoechea 8alo1i.a .••••• Ochandíano ••.•••• Vizcaya ...•• ldem de Garellano núm. 48...••
Santander... A continuar por enfermos,Julián Clemente Lavilla •.••••• Oascante . . . . . • . • • . Navarra..•.. Idem de Oantabría núm. 39••••• Ouba .............. 2 abril..... 1897f ¡: Angel Oteiza Abaurrea .••.••••. Pamplona.•.....•• Idem •••..•. Idem •.. .. •.••.•••...• .••••••.
I Orispín Pió Andrés ............ Plon .............. Terne!. • . . . . Idem de Galicia núm. 19 .•••••.
.... • ft ~.. .... José Morán Gonzáles. . . •. . • ••. • Valdeepino.••.•... Zamora .. ... Idem de Toledo núm. 30•••••••
Cabo........ ¡Juan Puente Bernabé•••.••.•.. San Míllán de Lara, Burgos...••. Idem de Baílén núm. 24., .•.••• .
..¡r ILísardo Hernández Celador .••.. Salamanca..••.•. . Salamanca .. Idem de León núm. 8S.........
Pío Martínez Solá .••••••• .•••.. Bastaguda•.••••••• Navarra..•.• Idem de la Constitución n," 29•.
Victoriano Herrero Masejos•••.• Pajarón...•••.•••. Cuenca • .••• Idem de Mallorca núm. 18•••••• .
:Rro:nón Garrido Inglés•• ••.•• ••• Benaguacil.••.•..• Valencia .• .• Idem de Tetuán núm. 45 ••••• "
Pedro Fon Mata •.••..•••.•.••. SublratFl •.•...•• , • Barcelona ••• ldem de Navarra núm. 20••••••
Juan Garcfa Gollarte .•••••••••• Milagro.•.•.••••.. N¡lvarra•... . Idem de América núm. 14 .......
Miguel Salcedo Pér67..•. •••• •••• Luna...... .. ....... Zaragoza •.. . Eón . Caz. Alba de Torm es n,? 8.
Mariano Garo!a Díaz ••••••••••. Palencia ..•.•••.•• Palencia .••. Reg. dela Lealtad núm. SO •••••
José Palomares Pefia ••••.•• •.•. Illora."" """"""""" , Granada ... , Idem de Córdoba núm. 10•••••.
Soldados•••• Antonio Mendia Maíz •••••.•••. Tolosa .•• ••••••.•• Guípú scoa •. Iderode Síoilia núm. 7..• •••..•Fl'l\ncisco Tomás Pasagarclano •• San 8ebastián ..••. Idem....... Idem.de Valencia núm . 23•••••
Germén González Paz•• .••••••• Torrejón el Rubio.. Oéoerea ••• . • Idem de Castilla núm. 16.••••.
:SImón Falcón Fll1Udu.••....••• Barcelona ..•••.••. Barcelona ••• Idem de Almansa núm. 18••••.•
Gabl'iel Planas Almuny•••••.• Gracia •....•.•...•• Idem •...••. Idem . .......•• , ••..•..•••••••
Luis Reyes Alvnrez ....• ••••.. . Oarmona..•••..... Sevilla...••• Idem de Granada núm. 34• • • •• •
Patricio Vicente SOlsona•••••• " Mosqueruela ...... Terll6L.·.. • • . . Idem de Gerona núm. 22.......
Paciente Martúlez Grijalvo • • • • • Los Balbases•.••••. Burgos..•••• Idem de la .Lealtad núm. 30••••
IAgapito Alpaeeque Blanco•••••• Torralba del Burgo. Sorl a••• •.... Idem del Infante núm. 5.•••...Lázaro Palom.ero Cámara ••••••• Callwror........... BnngO-Iil._ .... Idem de la Lealtad núm. 30.... ,Juan Moreno Jiménez••••• ; •••• I!eleitosa, ••••••••• OÁceres•.••• Idero de Castilla núm. 16 ••••••
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Coneepto de "U reBrel!o
ftClUS
y l'1JJ:aorOl! J:1fQlJJIi DZIlJ:IlBAROÁItOl(
2Iabril.. .. ~ 1189~ISantander.•• IA. continuar por enfermos.
I , lJ1a. I )(ea
Distrlto
• de que proceden
~tJ)(TO DO~Dt :lU.• rIJÁDO Illl USIllRN"O IÁ
(lJ.l\IeI! •.-.. I . l. I uuerpoaqu~~dlllltlns.n
• PueblO l'tovino!Jl. \ I 1_1 I
l' I .
'IFUlgen-OiO:MattíEl.~S González•••• Palom Bllldajo,z••••• Reg. de OaAtllla núm. 16...•• ·•••
Bold d Jnll.n.BaQUllro.olll'l'IlSCO'" ••••.• Torrejoncillo .••••. Oáceres.•••• Idem de Balearea aüm..41. . .•.••
a es Juan Pino Moreno LuNavalldeIMad.l} Idem Idem de Oastilla núm. 16..•. ..
Víctor Ló~ O(tm Qnlnt.' entre Fefills BtIlrgoit ; .. Idem de 1S1 Lealtad núm. 80. '.••
Sargento •••• IAnll'.eto Arretn Lanea . ..•••••.• Mnrlrld • . ••• • . . • • • Madriil .••. . Idem de Baleares núm. 41. •.•. •
¡Manuel Fernándel Gonzálaz.•••• Idetn .• •.........• Idem Idem do Asturias núm. 31. '. -. ••.Floren<lió Cldonohl\ Mayolll••. .• Don Benito ..••..• Barh too• . • .• Tdem df\ Baleares núm. 41. • ••.•
Agustín Pascu/l.l Dléguez.•••••. Madrid •.••••••••• Madrid ..•• • B ón, Caz. deOíudadRodrlgo n,? 7
Juan Mu1lO1o hlllrin 06l!ro Sallllllll lLllloa Reg. de León núm. 38 .
Pedro Vivar Tet"l'ón..••. •••.•••• Valdettlllllltes. ••••• Oácerea •••• • Idem de Cl\stilla núm . 16•. ••..
José Guerra Garoía Tribujena , OádiB Idem de Pavíllo núm . 4& .
Pedro D'Íu FUme•. ••• . • •• .• • .. Villl\lga de la Sagra. Toledo••• ; •• Idem de Oanarlas núm. 42...•••
Jenra.ro Oen~no Roddgueili• • • . • • MIl\drid ••••••••••• Madrid •...• Bón, Oas. de Msnl:la núm. 20••.
Franolaeo Gutlérrez López.•.• • . Borne •••..••..••• Oádill..• •..• Reg. de Alaw núm. 6IL; •.••••
Antonio Urreta. Zaballt..•.••••• Si\roano..••. .••••• S~ntander•.• ldem de Andaluda. núm. 52 .
Gregal'!o Alvlll'el! Alonso furo Se.lllmllouoll Idem de Toledo núm. 85 .
SOld d \;Nicasio del nf,o GraQla.••. • ••• . • Ut ebo •.•.•• ...••• U':agoz!\,.• .• Eón. Caz, de A:bade 'í'ormes n .08,
l\ Ol!! Manl.'l.l Bartolom é l:liodríguell Gijón Ortede ; . Reg. dt11 Príneípe núm. 3 -
1\1iaNú~~~ Vet''''•••••••••••.•• OabrRSl de San Juan. l:levll111 Bón, Oas, de Segorbe núra; '1:2 .
!IJ tllln Ribandi Xich TollB •• •• ••••••••. Barcelona .•• Idem de Figueraa núm :6 •.• .•.. •
Mlg1l1'el Q!olllbert '¡'<mes atdll.Ulunt Lél·iua Reg. de ArtllgÓn núm . ,21... ;; .
.AnlloltrJ:o. :RuedQ BáJa-chez.• • . • • ••• OllIUlinR•.•••••••• Ml\laga ••• •• ldem de Extremaci.ura. núm. 15..
,TQ$é Miro; T.lillBM••• • •••• •••••• • VRI1F1 .• •.•.. ...••• Thn/l,gona. .• Idem de Alb1ll.era núm. 26...•.•
José UUt\lI Pi¡;{UerM • . •• ••. • . • • • }l~!lpl1rrl1guerlt. .•• • • Barcelona.•.• Bón . Oaz . de AlfonsoXl1 n. o. 15
Antonio Mayordomo Moreno•••• ·Mál~ga . • . • • •• • . •. M~laga •.••• Reg. de Borb éa n úm. 17.. ....•
Jue.tl: Angotto AloÍ\~nr 'Oartll.gena Murcia Idem de E~pañ!\ núm. 46 \
SAlvado! A~plltl:u L!\zurita. .••.• Elgoibar, .•• •..•• • Guipüacoa Idem de Valencia n úm. 23•....••Cuba . • •• •• •• •• • ••
Ma:nue.l GQlllzál~ Gl'ego'1'lo .•••.• Bogarra. • ••• • . . • • . Albncete .•.• Idem de MiLla. núm. 33, . . • ; •••1
Allt0011<li BODilI~ 'Io~rubia •.• •. , 81\11\r de Loja• . •. •. Grs.nlloda •••• Idem de Oórdcban úm. 10.• .•..
Cabo , ¡AdriQne SágaCtltfA, Falces Mndrid Madrid Idem de Vad·Ráe nüm, 50.. ; •••
l
JOSé Quile", (tallar . •••• ••.• •••• Pedrulba. . • •• • •• . • Valencia. ' " Idem,de VilIcaya núm. 51. • ; .• ,
V}0tor~.n'O Oe;ne-ll:Io Sánohez :Béj'M' Salamanca .• Ideai de León nÚIIlL, 3& ; .
Tel~f.lforo HeJ'Nlont. Martín•••••.• Balhl\\'da ... ...•• • AvUa. . . • . . • rdem de V&Q1 ·Rás' núm. 50. •..,. ,
Soldados ••• '. LuisPéM U})l:'I& G..II.l"gr.uta.d.ala Olla. Ü fHIW' lJS Idem de Castilla Ili6m. 16•....•.
Pablo P&~i¡\¡D.~ Gon:tále:t M-adrid Madrid -, Idem de Vad-Rás núm. 50 .
s,,'lltJ¡ago.Jim4nel& Murtín TOl1l.avQoa Cáceres, rdem de Castill a núm . 16 ; .
Jl1llla GHa. Ellillwdón.•..••.•• T~"gan>da Oviedo.•••.• hle'm d'el Prínoipe núm. 3•.•• ; •
Sf.rgele.to •••• \Feril.lUldo Dlago Golll1iá.lel!; ,..•..• l'ltrd8l,j'0<. .••...•••• Soria..... •• Iuem de,] Infante Dúm , 5•. : ...•
FralloilSco Vd A~nl\t.•••••~ •••• Lablfial. ••..•..•• • Z&r..goza•••• BÓon;. OIloZ. de Albllde T~·rmes n,o 8
A~:gel Atiflo Llltdló Vnllabrlga ·!fM 800 R0g. de Gerona núm. 22.. : .
::Ma;I'lllel M'M'rooo Mondina .•••.• Urdnalll •.••• , . : ••• Id~ . •••.•• rdea:n.: ••••••.•••.•.•.• . ••• · ••
Paaooal Martinez MUfiOZ Yecla, .•••.••••••• .Murcia Idero de EIl:plJllia.núm. 46 ,
,Jollé :R11c1ó hmoroo ••.•••••••••.• NoveMa. •.•••..•• • AU~llnte •••• I<Jem de la.PJrlnceflR núm. 4 .
felipe Ontai'n OUw ••••••••••• TRTdienta •..•••••• H1I'efilllll•..••• Idem de GerOlOO núm. 2a . •. •••.
Eu!0bi'O Párdo Feflidu.. ....... BIl.l'OI!r.l d"G la LOliUl.. VallRdol1d •• Idem de IB&be1 lE mám. 82.• : •••
SoldadOS•••• JJul1.n COflta Sandres •• ••• ...•..• Oardonllo •• •• ••. • • . Barcelona .• • Idem de Almllo~sa núm. 18•••.•
Juan Pefia Péréz.••. ; . • • • . • • • . • Vejar de la Frontera Cádiz...•••• Idem de PavíA núm. 48 .•.••.•
¡
Mariano Graoia. Garcíl1..•.•••• • zaragoza ZRr~OZ!l Bón. Caz.de Alba de Tormes n. 0$
Ignacio De1lllld.Cll Mnchez ••..••• Valdepefias Oludad Real. Reg. del Rey núm. l .
Antonio Ganeta Garrido Málaga Málaga Idem de Horbón núm. 17 .
Luis Amorós Dabó••..••••••••• Sondóli: de Fr.ail'es•. Alicante.... Idem de la Princesa núm. 4.•••
Alberto Mlralles Miralles . •..•.• Vinaroz........ •. Castellón .•• Idem de Otumba núm . 49 • . • • •
HermenegUdo Fernández JarA..• Real de la Jara •••• Sevilla .••••• B6n. Oaz. de Sagorbe núm. 12. • •
ltnmón Farnández Moetelro. •• •• Madrid •••••••••• f .Madrid ••.•• Reg. da SabQya ná1Uo. &.••• •••••
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l'U1IfO DOllDlI lLur nJJ.DO SU llJiBII!III'OIJ. ., l"ZOllAB
T 1.'1lD'f05 JIlIlQUll: DII:SlIKIlJ.1l0J.ROJf
OlIlllCll NOUBRES Cuerpos á. que se destínen DiItrlto CO!HIOPto de._u :re¡relOI Pueblo Provincia dequeptOOeden Día lles .Afio Puerto
-
Boldad Jnlfán Rllblg Quintas •••••••••• Oolm. nr de la Sierra Salamanca •• Reg, de León núm. 38••••••••••
011•••• (Ricardo Rodrigo Garcia .••••••• M,adrld ••••••••••• Madrid ••••• ldem de Cuenca núm. 27.......
I3arrento••• 'IEu!'Jtaquio Durante Sánch~••••• San Vicente de la
Barquera•••••••• Santander... Idem de Andalubia núm. 52••••
Luia Garefa González•••••••••• Torrelonc.o del Rey Ouenea ••••• ldem Mallorca núm. 18........
Emilio Morlón Trabes .•.••••••• Titagua•••••••••• • Valencia ••• • ldem •••••.. ••••.•••. ••..••...
Rafael \lonzález Arrlbaa •••••••• Oardoso de la Sierra Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 1] .
Juan Eborll Alonso •••••••••••• Milagros ...... ; ••• Navarra••••• Idem de la Oonstítuoíón n;" 29..
Joaquín Frl~olaTries ..••••.•.• La Bísbal , ••••••.• Gerona ••••• Idem de Asia núm. 55 ..••.•..•
Salvador Ouero Fabres •..•••.•• Oaldera••••••.•••• Barcelona ••• Idem de Navarra núm. 26••••••
iloldl\dol'l.... Emilio Jardí Pagés •.•..••••••. Torrent ........... " ldem •.•••.• ldem ........ .......... ........ Cuba............. 2 abril••••• 1897 Santander... A continuar p
. Juan Ventura Maslp •••••.••••. TOlla .••..•• t ••••• ldem ••••••• ldem ••••••.••.•••••••••••••••
Antonio Beubs Bartoli. ••••••••• Mayáns..••••...•• ldem ••••• " Idem ...................••.•..
Jaime Bruga Cerbosa .••.•••.••. Bsñolas•.••••••••• Gerona ••••• ldem de Asia núm. 55.•..•..•••
José Arifle Plquer ............. Espí.... . ; ........ Huesea ••••• ldem de Gerona núm. 22 .••.•• •
José Barrlll Garrús, •.•••••••••• Soperal........... ldem ....... ldem............. ............. .
Joaquín González López •.•••••• Burgos•.•••••••.• Burgos...... Idem de San Marcial núm. 44 ...
8argento•••• (JoBé Romdn Manzano •.•.•••••• Idem •• ; •••••••••• ldem•••••••• ldem de la Lealtad núm. 30••••
tuenaventura Olaro Justla .•.•• ldem ••••••••••••. ldem........ Idem ••.••.•.•••.•••...••.••.
Soldados•••• Oasímíro González Martín ••••• • Oarop.oSalvatierra. Salamanca •• ldem de León núm. 88 . .. ...... .
., . José Almenzar Muños •••••••••• Granada •••••.•••• Granada..... Disciplinario de Melilla .•••••••
GlUIldilloeivillFrancieco Martín Herrero •••••• Madrid ............ Madrid .•••• Reg. de Asturias núm. 31......
t lit. '1; ~" l' Francísco Larrea Urquíola...... Beraaaín..•••.•.. , GuiplÍzcoa.. . Zona de Ann Sebastíán núm. ro..} -v .,¡r,.
Soldadoa.: :": Santiago Castro López •..••••••• M61dlna del Campo . Valladolid •• ldem de Valladolid núm. 16.... ldem............. 2 abril.... ~ 1897 Santander.•• SubstltuidQS.
M(l.dano Víllamedíano Peinado. Valoria del Alcor •• Palencia .••• Jdem de Palencia núm. 44......
:: ( . , . Manuel Blanco Pérez••••••••••• Lngo............. Lugo ••••.• • Reg :del Príncipe núm , 8....... (F'li • 14 abril .... 1897 Barcelona••• Por cumplído:SIlgentoll•••• Ollf.ietrllno Fandíño Novo •••••• Idem............. ldem •..••• • Idem de Luz ón núm. 54........ 1 pIDaB..........
Va eriano 'Rodilla Blanoo ....... Sevilla............ Sevilla...... Idem de Granada núm. 84 . •.•••
•.• Antonio Fernández Amora ..... Sta . Cruz de la Palma Canarias •••. B ón. Caz. regional de Canarias, 2
Felipe Gonzálea Incógnito •••••• $ant.odelaMedorra Orense•.•••• ldem de la Habana núm. 18••••
Juan Merino V'alladares •••••••• SisIl .............. León ••••••• ldem de Burgos núm. 36 . .. .. ..
Jaime Solano .Rucha ........... Buira••••••••••••• Huesca ••••. ldem de Gerona núm. 22 . • • •• • •
Ramón Rodríguez Garcia••••••• MeUld ••••••••••.• Coruña ••••. Idem de Zamora núm. 8........
.".
Ramón Felices AUué••••••••••• Moroto •••.••••••• Huésoa ••.•• ldem de Gerona núm. 22.••••••
Mariano Llopls Vacila ••• ••••••• San Vicente ••••••• Alicante •..• ldem de la Princesa núm. 4 •••• Ideta •••...••••••• 14 abril •••• 1897 Barcelona••• A continuar I
Victoriano Hernándell Madrid••• Pacheco •••••••••• Murcia ••••• Idem de Eepatia núm. 46 .••••••
Juan Armas Rodrigues••••••••• Villarrobledo•••••• A.lbacete •••• ldem de Sevilla núm. 88 ••••••
DIego Barranco López •••••••••• Almeria •••.•••••• Almeda••••• Idem de Córdoba núm. 10••••••
Antonio Vidal Ferragud........ Palma de Mallorca. Baleares •••• Idem regional de Baleares núm. 1 .
Vicente Sabirón Egteban ••••••• Toralvilla•••••••.• Zaragoza •••• Bón, Oaa, de Alba de Tormes n. 08
901dndo••••• José Perrol Beltrán••••••••••.• Rubio ...•.•.•.•.. Lér ída •••••• Reg. de Aragón núm. 21..... ~.Frllnclsco·Gdlardo López ...... Berja ~ ••.••••••••. Almerfa.•••• ldem de Córdoba núm. 10......
Mariano Muflos Fernándea•••••. Valencia•••••••••• Valencia•••• Zona de Valencia núm . 2~ ..... lIdero ............. 14 abril .... 1897 Barcelona••• Recluta condi
Pablo Fonedlvlla Uguet.••••••• Ager ••••••••••• •. Lérída .••••• Reg. de Aragón n üm, 21........
JOaquín 8luJ.15 Fernando........ Aloudia CastelI•••. Valencia .. ; • Idem de Tatuén núm. 45.••••••. . BU.a Fernánde2l<Jollado........ Calera••••••••••• , Toledo•••••• Idem de Oanarías núm. 42...... • ..
Oidlloo ~'l1!0. Sánchel1l.......... Talallu-ell\ •.•••.•••. Cáeel'etl...... Idem de Oll.$t1lla núm. ]6 •••••.
Victoriano Adome Alvarez •••••• Oarpio del /fajo •••• Toledo•••••• Idem de Vad·Rás núm. 50••••••
1897 Málaga ••••• A continuar pAndrés Ora Ors, • ............. Valencia .......... Valencia•••• ldem de Yizcaya núm. 51. ••••• Cuba.............. 15 abril ••••
Tomás Granero Navarro•••••••• Chelva •••••••• ~ •• ;I deItt., ... "••• Idem••.•••••.••.••.•.•••••••• =-r:a - ...
•Rllfael Huer1ll.. Graeia........... Oórdoba. o •••••••• Córdoba..• " Bón. CM. de Cuba nÚln. 17.... .~ .
Ramón Oncala Traver•••••••••• Alcalá de Ohil'lvert. Oa.atellón • •• Reg. de Otumba núm . 49 •••.•.
Rafa,al Gil Guerra••••••••••• '" AIg'lSrl'Ó'boi •••••••• MMa.gw ·.• ••• fdem de Barbón núm. 17 . • • • • . • ~. _ ~
. '1Antonio Marcara Trlay••••••••• Ciudadela.•.•••••• ~ Balearee .... Idem regional de BaleareB n.o 1.
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...... I . .""".." : . ! '. _._........ 'do'=- :~ I l' Conceptodeaurene2o~ PuebIb" ; :Pi.'btlil.olll, ~ . ])fA l(6lI ,Año Puerto' ,
, 1 'lit el ~. , • ' " , _ " +-- " . •
, D~fIl1 V1Vé'!!'BM.j¡¡rt. , Tal't~gona:· Tmng~~a .. Reg. d~Luohnnll nñm. 28- :, ¡ ; ' '
Soldados••• .lJO$é SllS'erti ~g~ t ••'.••• ••••••• , M:a:dl'1d••••• •••••• IMlldrld •, ••: lIdero de .A~tnrial!l~m . 81.: ..•• /CUbll" •••••••••• ·11lil"bril..... ,189'11 Málaga ••••• IA continuarpor enfermos.
Ednartlo·:M!il.'a <lib'e'b B!lreeldllál Bnroelona Idem de .A:lna.ns'lu1'l1D:ti 18..... : ' "
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Mndr.ld·91 de:m!lyt)',de:18tJY. , Cortés.
DlPBlINTA. y LlTOGlU.FÍA DEL DEPÓSI'l'O DE LA. GUEBllA.
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